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DIARIO OFICIAL,
OEL
·MINISTERIO DE LA GU,ERRA
~EALES ORDENEG
DESTINOS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudaD~ de campo de V. E. al comandan-
te de Artillerla D. Cayetano Cabanyes )' Vivancq,
que adualmente se encuentra en situaci6n de supernu-
merario lin lueldo en esta regi6n.·
. De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y efectos conliguientes. DiQl guarde a V. E. muchos
,afio.. M.trid 17 de octubre de 19 I 8. ,
MU'NA
Seftor 'CapitÁn general' de la leda reJi6n.
Se60rel Capitán reneral de la primera 'región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del ProtectOor
rado en Macrueoc».
E:r;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandan-
• ie de Cabaflerla D. Juan de Orozco y Alvare%-Mi,.
jares. de.tinado actualmente en la Junta provincia,
del Cenao del .lanado caballa.r y mular de Guadalajan.
De real OIdeñ lo digo a V. E. -para tu c:onocimiento
y~ consig'Uientes. Dios guarde a V. E. mudaos
.' dOI. Madrid 17 de' octubre de 1918.
MA&llfA
,sdoi. c;:aplta general de la sexta región.
.Se6ora CapiUn general de la quiata región e later-
WIlior dril de Guerra y Marina y del ,Protecto-
rado en Marruecos.
-
. Excíno. Sr.: IEI Rey (q. D. g.l ha tenido 'a bi'en
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandan-
te de Carabineros, CGII ClestiDO ea ese Centro, don
Manuel ,p6rez de Le6a.
De real enIeD lo dip a V. E. para su coaOCÍQliellto
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y efectos cQnsiguientcs. Dios: guarde ::J V. E. muchos
aflos. Madrid 17 de odubre de 1918.
Sellor Director general de Carabineros.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.~otectorado en Marruecos .
.-
E:\:cmo. ·Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien
confirmar en el cargo de arlldante de campo de V.E.
al teniente coronel de Ciaba lerfa. D. Adolfo. Perinat y
Torreblanca. que al ascender a IU actual eSnp'leo, por
Teal orden Ide 5 del adual (D.O.n6m.2Z6), é1e~P.e-
liaba igual cargo a su inmediaci6n. . .;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi. . ..
y electos cooli¡uientee. Dios guarde a V. E. mudaos
aflos. Madrid 17 de octubre de 1918.
.MAaaNA
Sef\or Capitán general de la primera regi6n.
Setlor lnterYeator civil de Guerra y Marina y' del
ProtectoradD en Marl'UCcoe.
--
Excmo. Sr.: El Rey (IJ. D. g.) ha tenido a bien
.nombrar .yudante de campo del Cener~l de divi.i6n
D. ~I&r Aguado y Gu¡rra, eonsejero de ese Con-
sejo Supre¡po, al comandante de Infaaterla D. Joaé
,perol Mazariegos. dutinado actualmente en la caja
de recluta de Logr060 n6m. 8 t.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 17 de octubre de 1918.
Jou MAlUlfA
Seflor .Presidente del Consejo Supremo de. Guerra
y Marina.
Seflores Capitán, general de la sexta regi6n e Inter-
ventor civil dé Guerra y MariDa y del .Pr.otect~
rado en Marruecos.' "
ExaDO. Sr.: El R:et '(q. D. f') ha tenido a bien
nOmbrar ayudante de campo de Geoeral de briga-
da D. Enrique L6pez y Sanz. segundo Jefe de la Co-
manc1ancia general de Ceuta, al c<lIDaDdante de Infan-
teria p. Francisco Barba Badosa. destinado actual-
mente en el regiJDie,ntq de Melilla adm.· 59. .
De real orden lo ~go a V. E'., para IU~e.
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JaSE MA.RlNA
MATRIMON lOS
Stuttl de IIlaDtertl
JaSE MA.RINA
Señor ·Presidente del Con5ejl> Supremo de Guerra
y Marina.
Sellor Capitán general de la sdgunda regi~.
Excmo. Sr:: Accediendo a lo, solicitado por el
capitán de Infantería D. Américo Tomasi Castro, con
destino en el batallón segunda reserva de ·Ponre-
vedra núm. "4:, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ron lo informado por ese Consejo Suprettlo en 4 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio' con D.- Luda Vázquez L6pcz.
De real ord~n lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de octubre de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitat!o por el
tenient~ de Infantería (E. R.), D. Antoaio ·P~rez
Planas, con destino en el regimiento de Soria n6.-
mero 9, el Rey (qo D. g.), de acuerdo' 00Il lo in...
formado por ese Consejo Supremo en 4 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para a>ntraer
matrimonio con D.a Paulina M6ndez Plaza. ,.
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi~.
. M..drid 16 de octubre de 1918. .
18 de odubre de l-nl
E~UELASPRÁCl1CAS
---------_. - --------_.__._---- --
20l
MAam.
SeMr General en Je&: del Ejército de jEspafta ~,Africa.
Seflor 'Interventor civil de Guerra y Marina y del
,P:rotectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del cstado sanitario mp-
tivado por la epidemia reinante, el ~ey (q. D. g.) ha tenidO a
bien disponer que t010s los CUerpOS y unidades del Ejército
perte"cienlcs a la Penlnsula, Balearu y CanariaJ, suspendan Señor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
definitivamente en el año actual las Escuelas prácticas, cursoS' y Marina.
tiro y campañas logísticas en proyecto, carllánd.ose a los cré-
ditos que est.ban co.cedldos para ~e objeto. los Kastoa de 'l5efior Capitán gen~al ele la octava región.
prepar4ci6n que hubiesen .ealizado.. . . . ¡ ;
De real orden lo digo a V. E. para su cono\-ihtiblto y "de- I
mis efectoa. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 17
~e octubre de 1918.
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 17 de octubre de 1918•.
Señor ..•
OBRAS DEL DE.POSITO DE LA GUERRA
Circula,. Excmo. Sr.: oEl ~ (q. D. g.)o ha te-
nido a bien disponer se ponga a la .venta en el
Dep6sito de la Guerra la hoja de Melilla del Mapa
Militar (Marruecos), en escala de 1: 100.000, al pre-
cio de 0,75 ptas o, y de o, So pesetas para las personas
comprendidas en la real orden de 12 de octubre_
de 1914. (D. O. nlim. 229).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
...demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de octubre de 1918.
&6or•••
PLANTILLAS
C/rcuIQr. Excmo. Sr.: Reorganiudol por real orden cir-
Cular de 7 del corriente (D. O. m1m,,227), los cuerpos y uni-
dadtl de las rq~ionu milit~rcs dI: Balearn y canarias, r en
tanlo se ddermina la distribución ddinitiva del persona del
Cuupo EclesiAstico u Jos armadol del EI~rdto, el Rey
(q. D. ~.) se ha srrvido disponc:r !!e considtren como de plan-
tilla en dichos irchlplélagos un c;¡pe1l4ft primrro pera la bl j.
pda de In(¡¡ntería de Mal1orC4 y uno segundo para cada uno
de: los regimientos de Infanteria de MaI.Mn, Tenmfe y Las
p.]mu y bitallones de C8za~orcs de Ibiza y La Palm•.
De real orden lo (fflto a V. E. ~J)ara su conocimiento r de-
más efectos. Dio, guarde a V. E. mac:.1losailoA. Madnd 1S
°íde Octubre de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitaéo por el
:tlférez de Infanterí:l. (Eo R.), Do Columbiano Gella.
Pérez, con destino en el reft'imiento La Albuera n6-
mero 26, el Rey. (qo D. g.), de acuerdo con lo in..
formadó por ese Consejo Supremo en 4 del meto
:tetual, se ha tenido concederle licencia para cpn-
traer matrimonio con Do- Josefa Guillot Seneat.
De real orden lo digo a \1. E. para 'su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a Vo E. muchos abo
Madrid 16 de octubre de 1918~
J05& MARIIf~
Seqor Presidente del. Conlejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sdor Capitin general de la cuarta regi6n.
Señor ... SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
RESIDENdA
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por ei
General de brigada, en situación de; primera reserva,
D. Enrique Barbaza y Montero; el Rey (q. D., g.) se
ha servido autorizarle para que fije su residenCia en
AImendralejo (Badajoz).·
De real orden lo digo a V. E. para sl1.conocimiento
1 d~s efectos_ Dios guarde,. V. E. mucbos adoso
Madnd 17 de octubre de .1~18.·
MAarlf6
Se60r CapiUn general de la' primera regi40.
SeJIor Intef9ftltor civil .de Guerra 1. Manaa', del
~eetondo en' MarrueC:c». .
Circula,.. Excmo. Sr.: El. Rey (q. D.- g.) se ha
servido conceder a los jefes y oficiales de Infanteria
comprendidos en la siguiente reladón, que empieza
CCn el coronel D. Rafael Santamar!a Menéndez Yo
termina con el tenic:nte D..Miguel Irañeta Landa, las
gratificaciones de' efectividad que en dicha .relaci6Q
se expresan, por ohallars~ cO!1lprendidos en el apa!"-
tado IJ) de la ~ase 1 I..~'de la ley de 29 de jumo
último (C. L. nwn. 169), debiendo empezar" per..
cibirlas, a partir del día l. D de noViembre pr6xlIDO,
exceptuándose a los capitanes. D. Alfredo Femúdez
Huerdo y D. HumberfD Garda Alonso, que la per-
cibirán desde el día l. o del corriente mes.
. De real orden I~ digo a' V_. E _ para su conocimiento
'( demás efectbs.~ Dios .guarde a V. E. muchos ._.
Madrid 16 de octubre de 19~8.
5eaot•••
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,
Eapleos NOMBREI
18 de octubre de lQl8
D"t1nOl
OratllludoDet
------__1-------------1-----·--------·1-1--':".----,
Coronel •••.•• D. Rafael Santamarfa Menéndez ..... Ree· Tcttán, 45 •.. , ••••.•••••• T'
. .. ,. Rafael Bernabeu Masip .•••.•• ". Zona reclutamiento Barcelona, ZT .,.
• Jo~ Pardo y Pardo. . Comisi6n míxta de Lugo ,
• Joaquín Ibiña Schiaffino ••..•. , Zonl reclutamiento de Huelva, 13 .•.
• José Ruiz de la Morena......... ldem Sorla, 40 .
~ Camilo figueras Luna..•••..... Caja de recluta de Zaragoza, 74•••••
,. Ricardo Malagón Luceiio Idem Gelafe, 4..•••••••••••••• " 500 Por un qufJlqllll1lO.
Comandantes ( ,. Luis Angosto Palma R.:g Espana, 46 ..
• Ce)so Ouelvenzu Martín ....•.•.. B6n. 2.a rva. Ciudad Real, 10 •••••••
• Juan Maja Blanco o Rl.'~. Prillcesa, 4 ~.
• Joaquín Rodríguez Grifol •. '. . • .. CaJa de recluta de Alicante, 48 ••••••
• Francisco Sinchez de eastilla )
I"ernández Alegre. . . . .. • .• . ldem Gijón, 102 .
,. Gumerilindo Pintado Cabrero.. . B6n L.a !'Va. Lugo, l11 .• • '" .
,. francáco Blasco r'. zcune u,·lell:io Huerfanos de MalÍa Cristina.
• EU2enio Z.lmora Caballero ...•.. Reg. Ak,á'ltara, 53 .•..•••......••
,. Isptacio López Pita .. • Idem Zamora, 8 ............•..•..
• Adolfo Marlln Moreno IJem CovaiJonga, 40.: .
• Manuel López-D6riga y Hoz B6n. ~a rva. Santander, 88 .......•.
• Vetura Garda Toruell y Coelles .. Caja de recluta de Tarrasa, 6í •.....
• Nicolú Martinez Sansón .•...... ~e2. Luchana, 28 .. . .•..•••...••
• • Julián L6pez y Gómez Serranil1ó~ Caja recluta de Talavera, 7 .•...• ~ ..
• luan Ruíz Solares .•.. ~ ldem " ..
; Benito Cellirr Buitrago .. •. . ldem Cádiz, 27 .,. . .•..........•
,. Ramón Somoza Alió. . • . • • . . . . . ~e2. Isabel la Católica, 54 ..••.•.•. -
lO Andrés $abater Rivera .•.••••.•.. Caja recluta Valencia, 41 •.••.••••••
• Juan Requena Escribano....... . lego Oarellano, 43 .......•......•.
• Pedro Oalisleo Pét.ez .. • • . . . • . • • Bf>n. ¿.a rva. Lucena, 23 '.'
• Alberto ferrer Valllivieso•.•..... RCI1:. LM Palmas, 66 ....•••••••....
• Pedo Alvarez Ayucar B6n. :1.a rva. Valladolid, 94.. •• ..• 1200 Por dOI qufD~UetllOl
• Joaquín Rivera Pastor .•.••..... \yudanle campo Gral. Prellderplt..· y dos anuahdades.
,. Francisco Jiménez Orge •. .. o{.:g. Lealtad, 30 .
,. Angel de Urr"i~th:taGuerrico Idem Garellano. 43.•..•••••.••••••
• José Pérez Maldonado. Idem Almansa, 18••......••••••••.
• Manuel Gutiérrez Bermejo Idcm Reina, 2 ••.••...•••.••.•••
• Adolfo Lodos Rodrl¡uez... .. Idem aula, 67.... ...· ... oo .... ·
• eDrique Manuno f1emándcz Idem laabelll, 32..••••.•••..•.•.
,. José Btnto López ••...••... Disponible 1.a re~~, Sección de
Ajusta •.•.•.••••...•..••••••••
• Joaquín MarUn Sornosa........ Ref. Tetuán,45 .
,. José Dtlll:ado roro. . .•. ••. •• .. Idcm eaplña, 46 .••••••••••••.••••
,. Juan )Iménez Ruiz.:........... ldcm Vad.Ru, 50 .•••••••••••.•••
,. Emlho Arias L\¡t Dioponlble 1.. reglón ' .
• Antonio-Sánchcz Paredu...•... Caja de rechlla de Oijón, 100 •••••.
e.pir.kt ( ,. José Prlas Osuna Re¡. Melilla, 59 .
• l.uis Ariuljo Yn¡ulrre .•••••..•. Idem Andalud.,52 ••••••••••.••••
• Sr!>uti'n Vallespln Salom••••... Rcg. AlcAR"",.58 •••••.•.•• .•• .
•• Prancisco O\lver Ver¡-el ••••••.•. BÓft. 2.-f'YI. VIllafraneadel Panad&,67
,. Tomb Massot Moya I{eg. Palma, 61 .
,. Natalio lópu Bravo.•.•• : •••• -. B6n. 2.· rva. BurlO', 82... ..•...•.. P d I _......
J r ....all L6 'A da ,- O _... 1"'- 1 100 or oequ nqulgJlos,. uan~_ . ero pez. • .. • . •.. . . . yu nMó campo r ~nel... '" anualidad
• s.tlvadór~eMoluun Rcg, Zaragoza, 12... .•• . ••. ••.•••. " 1 1l1li ..
• Jo~ Losada Arteaga Idem Princua, 4 ..
• Antonio Dana Borris. . . . • . . . . •. B6n. 2.- rva. tinares, 32 •.••..•.••.
,. Emilio Rodrf¡ucz Tarduchi..... Rf'i. San Marcilll, « .
• Oamer.sfndo 'Azcárate 06mez. • .. Caja de recluta de Logroño, 81 ••.••
• Eustaqu(.) Veluco Martin Reg. Saboya, 6 ..
~ Alfredo Perm\ndet Huedo••..... Bón. 2.a rva. Cangas deOnís, 101 •.J
lO Ri~ard, ~VaUespin Y, Zayas....... Re~. Pavía4S . •...• ..• . • • •• • •
.• Jull? S!~Bergan%8 ....•.••... Caja de recluta de 1"0rrelaveta,89•.•
'. 'EnTlqne Pardo MoIiaa .•..•..... R~g. Isabel Ja Católica, 54 ..•....•.•
lO Jgnacio Garea LaiUna.••.....•.. Auxiliar sección de contabilidad 5.
. . '.' .. rt:gi6n.... ..•...•..••. • •.••.•..
• ce,re,stino Naba",. Bur¡os ..... " Bón. Caz. CiU,da,d RO.dri2'O' 7 .......\ UXIO Por doe quiaquemo.
•• lO Rqberto Rometo Molezun....... Reg. Isabel 1.. Católica. 54 . • • • . • • • . . .
,. frin~ A2tüt:e Gúen-ero ••••.. ~Ja de rechltá de Jaén, 30 .•••••••.
• Adalbertó ínrrn 'Mm'gana ••. .. 86n. Caz. Alba de Torres, 8 '.' •. ~ ••.
• Emilio .Guillén Pedtmonti..•••• " úja de recluta Barcdooa. 62 ~ .•. ••• .
• ~ar SousaCasani .••••••.... Ayud..nte campo orar~ $.oUU .• ~. ••
• Manano Mena aurgos B6n. Caz. Ibiza, 19.. ....•..••••••.•J
• HU~berto Garcla Alonso , Rl:g. And~ll;lc:la, 52 •.•••• , • • •• • •••(
,. Bentto de la Brena Casas Idem Owpuzco., 53.. ,. , .
." Man.el Martina Sáncbrz Moreno B6n.2.a rV4. Dala~uer; 69 .• •.••••• 500 Por un qalaq.ado
•.J~ de PeraJta Sibin Reg. fxt emadura, 15 ".. .'
,. udltlao Cuadrado Silnchez. . •• • ldem 'toledo, 35 .•. • . .• ..•••••• •
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D. O. ndm. 23S
Or&tllcadoDes
I .500 Por un quinquenio•
-1-------
.DestIa..
<,
NOMBIlES
D. Ram6n Duart Monfort •.•.•.•.•. ReE. Otumba, 49 .
• Rafael Prado Villamayor .•..... Caja de recluta de ferrol, 107••.••••
• Jesús CiruEeda O.yoso Reg. Princesa, 4••••••••••.••.•••••
~ Manud Muñoz Martlnez, •. , . • . .. Idem PaVía, 48 ••••• .. • ••..•••.•
• Julio Mestre Ma~... ...• . .... B6n. Caz. Reus. 16 .............•.
· jase Rosado Paghery. . .•.•• o. Reg. San Fernando, 11 .•
• Ricardo CabalJé Pabolleta . .. o o Policía indígena de Ceuta o
• Manuel Loma de Arce, Marqués del Disponible 1.& región y Servicio Ae
Capitanes ) Oria . . .. ., o o. ·1 ronáutica Militar •........ " .••.
.. 0 \. Bias 06mez Pérez de Munafn Reg. América, 14 ..••• oo ..
.• Luis jevenois Labcmade Idem Cuenca, 27 o., '" o..•.• o
) Joaquín Albarracfn Arias de Saa- . .
vedra.. . .,..... o.• oo.. o. 86n. 2" rva. de Carmona, 20 o', ...•.
• Luis Contreras Carrillo . o. , . Reg. Saboya, 6 ..
• Matias Solchaga Zata•.......•. o. Idem Constitución, 29 ••. o..•. o •..
• jes6s Díez Miró o..... .. Idem ütumba, 49. , o .
• José jiméncz de la Orden .• oo•o.• Idem Covado~a, 40 ••••.•••••.•••
• Enrique Oonzález Echevert:o. ooo Idcm BurEos, 36 .• , •.•••.•• o.:. o'.
ESCALA RESERVA
Comandante ....•.. b. Santi~o Valderu Castro..• o•. o. Zona reclutamiento Murcia, 23 .•..•
Capitán. .. . .. . . . • AntOniO Baigorri Aguado Idem Alicante, 22 , .
Otro .....••..... o' • Ramón Pudo O~mcz..••. o, • . •. B6n 2· rv&. de A1óra, 45. . •. • •..•.
<ltro.. . .. .. . • Alfonso Carrión Plana o ldem Jaén, 30. .. .. .. .
'Teniente • Mí¡uel Irañeta Landa..... • •.. o Idcm Vitoria, 84 ..
5OO~por un quinquenio.1.000 Por dos quinquenios
. 500 Por un quinquenio.
500 dcm
500
1
PorU~30 años de
seMClO.
Madrid 16 de octubre de 1918.
•••
,
•••
-
1...... ·JIIIIdI , .......
Excmo, Sr.: Vista la iutaDcia que V. E. cunó
a este Mini.tedo, coa IU escrito de 26 de septiembre
MAaIIf.
Seflores CapiUn rneral de la primera regi6n y Gene-
ral en Jefe de Ej~rcíto de Espafia en Arrica.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de' buerra
y Marina.e Interventor civil de Gucrra y 'MArlaa
y tlel. Protectorado en MarrueCOl.
formado por el Consel'o Supremo de Guerra y Marina
en S del mes actua. se ha servido concederle el
pase a 4i&a situación con el empleo de 'sub'nspeet.ol'
farmac~utico de primera clase y con el sueldo men-
sual de 7 So pesetas, que le será reclamado en ;u-
monfa con lo dispuesto en el apartado 11) de la
mencionada base, por la Inlpecci6n de Sanidad 'Mi-
litar de la primera regi6n, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su COGocimierrta
y de~s efectos. Dios guarde a V, E. mucb08 ~.
Madrid 16 de octu~re de 1915.
o
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
• este Ministerio en 1•11 del mes actual. proDlllllVida
por el capiUn de Infuteria D. Jo~ Frfu Osuna, en
súplica de que le le autorice para asar sobre el unifor-
me las medallas de plata Joro tle, la CI'UZ RDja. .espa-
ftola; l acreditando baJlane en posesi6n de las mis-
mas, e Rey ("l. D. g.) ha 'tenidG a bien ac:cecle'r.a Jo
solicitado, <XlO arreglO a lo dispuesto en la real orden
de 26 de septicm.br~ de IS99 (C. L. n6m..1S)}.
De real ordea lo digo¡ a V. E·. para su COIIOCUD1ea1o
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. mD~ ....
.Madrid 16 de octubre de 191 S. .
. ....
Seftor GeDCJ'aI en l~fe del Edbcito -.se ElpafIa cn Africa.
SeaII·•• _ lIIIIIIr
Excmo. Sr,: En vista del fallo del Tribunal de
henor. oonstituído en oBarcelona el 'dia 3 'del mes
próxlmo pasado, por los veterinarios primeros resi-
_dentes en dicha capital, para juzgar 16 conducta ~el
de igual empIco D. J_ oBonal Boch, con deitano
en eI" regimiento Dragones de N umancia, 1 1. 11 de
Caballcría, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
dicho· fallo, por haberse cumplido en la aplicación del
misn» lo ~receptuadp en el arto 121 del C6diJC?
de Justicia Militar y dllponer que e referido ofiCIal
C&UM baja en el El~rcito y pale a la .ituci6n de
eeparado del serviciO, oon arreglo a lo dispuesto
etl el párrafo segundo ~ la letra 1)' de la· Base «.
tava de la ley de 29 de junio 6lhmo (C. L. tl6z.ne-
ro 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y deniú efec:tol. DIOll guarde a V. E. mucboa aik)I.
Madrid 16 de octubre de 1918,
MAalIfA
SeftOl CapiUn general de la cuarta regi6n.
• Señores Presidente del ConsejoSupr~o de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y MarÚla
y 4e1 ,ProtectoradO en Marruecos.
BAJAS
RESERVA
.'i~ciD(", . Si'.: VISta la instancia cursada a este 'Mi-
nisterio Por el Comaodante general de· Geu'ta en 29
de agosto liltimo, promovida por.el stibinlj)CCtor..far-
~tico de segunda c1ue del CUerpo oe Suidad
MifitLr D. Ce5ÚeO de los Mozos, Salvador, C9tldes-
tino en el hospital militar de Tetu1a y prestando
~niCio en el de Ceuta, en s6pltca de que ee le
con~ el pase a la situaci6n de rese~ que 'deler:
min.{ la ley de 29 de junio 61timo Ca. L.· a6m. ,169).
por .creerle a:xnpr~ en su oBase octan, apar-
tado e), el Rey (q. n: g.), de acuerct> 00Il lo ín-
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pr6ximo pasado, promovida por el capiUla de Ingenie-
rol, en situaci6n de supernwnerario sin sueldo en
esta región, D. Antonio Arenas Ramos, en s6plica
de autorización para poder usar sobre el uniforme las
insignias de Caballero de la Real Orden de Isabel la
Cat61ica, y que le sea ar.otada esta circunstancia en
su boja de ,sen'icios; teniendo en cuenta que el inte-
resado ha comprobado que se halla en posesión de
dicha condecoraci6n y que ha satisfecho fos dered:os
de expedición del mulo correspondiente, el Rey (que
Dios fuadre) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por e recurrente, con arreglo a lo prevenido en la
real orden circular de 20 de noviembre de t883
(C. L. n6m, 387). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~s efecto.. Dios .guarde a V. E. muchos llt\os.
Madrid [6 de octubre de [9[8. •
MAJuRA
SeAor Capitán general de la primera regi6n.
--
Excmo. Sr.: Vhta la inatallcia qúe V. E. carse!
a ~ste Ministerio, con su escrito de 2 I de agosto
61tuno, promovida JI« el brigada del regimiento de'
Infante!~ Covado~ga.nWn. 40, Angel Pradel Cid,
Sl s6phca de autonzaClón para usar sobre el uniforme
la medalla de cmaestro tirador,., obtenida en el .coo-
curso de tiro celebrado en esta Corte en el mes de
junio del &tio actual. y que le fu~ otorgada pOr la
Sociedad del nro Nacional, el Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien conceder al recurrente el uso de la ex-
presada medalla fuera de los actos del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su cOIlocimientQ
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJkM'.
Madrid 16 de octubre de [9 18.
M.uu1f4
Sefior Capitán general de 'la primera regi6n.
-
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido disponer que los jefes y oficiales dc:l Cuerpo
Jurídico 'Militar cOl1'\prendidos en la siguiente rera-
ci~n, que {lrinc:ipia con D. Octaviano 'RomeQ Rodri-
go y tt:rmma con D. Juan .de 101 Rioe Hern~ndez,
pasen a .ervir )os destinos o a 185 5ituaciones Rue
en la misma .e les sefta/an.
De real orden /0 digo a V. E. para su cooocimlent<,
y demás ¡dedo.. Dios guar~e a V. E. muchos ano..
Madrid t6 de' octubre de 1918.
. MAaI"A
Rel«i4" _ U dt.
Auditor de cIlvWón
D. Octaviano Romeo Rodrigo, de la Capitanía gene.
ral de. la sexta región, a situAción de disponible
en la misma región. • .
Tenientes audltOl'es ele pcillleta
P. Raimando Sánchez Rojas y Paredes, del Gobierno
'¡ . militar de Gran Canlrria, a la Capitanla general
de la ~exta región (artlc';11o 8, grupo La).
i Jes6s 5:hz y L6pez de TeJada, ascendido, ayu-
dante de campo del Auditor general D. Cre-
gorio Cafiete. a situación de dispooible en la
segunda región. . ' -
.• Leoncio Agudlo Aspe, del Gobierno militar de
. Memora, a la Capitanía general de Baleares.
. T.... aucltcwea de~
D. Jos~ Maria Sagnier .,. Sanjuanena~ de la Capitula'
general de' la cuarta región, a situación dedis-
ponible en la misma regióa. .
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D. Oaofre Sastre O/ameadi, de la Capitaala ~lIeral
de la segudda regi6a. a la. .CapitaePla general de( la
quinta regi6n (articulo 8, grupo 1. a).
,. Francisco Javier Dusmet y Arizeun, di.ponib~ ea
la J'rimera región, al Gobierno militar de MeIP-
ca (reales órdenes 28 abril [914 ., [9 ju-
lio 1918).
,. Antonio .Ma.rtln de la Escalera, de la Cap~tanJa
general de la quinta región, al Gobierno militar
de Cran Canaria (reales órdenes 28 abril 1914
y [9 julio [9(8).
T-'_ lllditorea de tercera
D.:' Mateo ZaJorteza Musoles, de la Capitanfa geDe-
ral de Baleares, a situación de disponible en la
misma.
,. Juan de los Ríos Hernúldez, en situaci6n de
disponible y en comisi6n en la CapitalÚa g1!ne-
. ral de la ~ptima región, a la misma, de plantil~
Madt:id 16 de octubre de 19J8:-Marina.
OIU>.EN DEi SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.; El Rey (:J. D. g.), de acuerdo etlU
lo iiúormadD por la. Asamblea de la Real y Militu
Orden de San Hermenegil~o, ha tenido a bieo 00Ilce-
der al Intendente de la Armada D. Fulgencio ~~
Cuti~rrez, la cruz y placa de la referida Orden, coa
la antigüedad de '7 de marzo óltítno.. "
De real orden lo digo a y. ~. para su COIlocimielltq
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucno. afl~.
Madrid 16 de octubre de 19 [ 8. .
J08&. MUJNA
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-
Excmo. Sr:; El Rey (q. n.. g.), de acuerdo con
lo wormado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conce-
der al In.peetor 1Il6dico ele ,-"unda clase ele Sanidad
Militar D. Ram6n Siez Garcfa, la cruz .,. placa de la
referida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo
6ltimo. ')De re:!.l orden lo digo a V. ,E. para su coaocimlentq
ydem:b efectos. Dio. guarde a V. E. mucboe a~.
Madrid 16 de octubre de 1918. .
.1'os' MumA
Sellor .Presidente del Coas.jo Supremo de Gu~t:r~
y Marina.
Sdior CapiUn galeral de la sexta regi6n.
Clrcuúu. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de ac~r4ó
cotl lo informado por la. Asamblea de la Real Y. Mr
litar Orden de San Hermeoei'Jldo, se ha dignado cob:
ceder 'a. Io~ jefes y ~ficiale.s del Ei~rc!t<? COI1lprendf~~
en la sigUiente relaclón,~ut: da principIO CO!! b . .J~.
Romero Orrego y temnna oon D. Anto~JO Es~jo
MOniero, lasconderoradones de la. refenda Or~
que se expresan, <lOO la' ótntigüedad qQe respedi~
mente se Jes seftal~. , 'r . •
De real orden lo digo a V. E'. para su .conocimle*
y demás efectos. Dios gUarde. V. E ..muchos afto'L
Madrid 16 de octubre de -19 18.
Selior•••'
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lDfallteria Comandante.•••... D. \os~ Romf'.ro nego......................... laca.... !U 10 •• Igl
Idem ••• ·· .....•.. Capitkn .•••.•.. ••• • Jenaro Quinzan Fernández ..•.••.•...•..•••.. Idem ...• 28 Idem. 191&
CabaUeñ•........ Comandante. •• ..• • Joaquin Rodrlgu~zTarib6 ••....•••...•••.•. Idem •.•• 2S agosto 1911
Idero •.••....... ' CapiUn •.•••.. .... • ¡{amón Alvarez Rodríguez ... '" ...•......... (dem .. .. 10 ocbre. 191'
Intendencia <Zoronel........... • Felipe Alonso Shetíez Arcilla C r n z YI\. placa . . '1 mano.Idem .••......• ,. Otro. • Alberto Barrón Olivares •....••.....•.....• ldem •.•• '1 idem
Idem ••..•.•...••• Otro. ••• •.••• ••..• •. Anjtel Matoses y üpilla ..•..•.••. " •••. • •.. Idem •...1 '1 ~dem •
Idelll ..... , .. .... ~}tro. ..... ... ... • José Oli ver y Alcáur ...... ~ ......... '" ..... ldem..... '1 ~dem •
Idem •...•...•.... T. corone! . . • . . . • »Generoso Ikledo Crespo .•.••..••.......•.. " ¡dem . • ¡ '1 Idem
Idem •••••.•..•... OUG... ••.• •.•. .' Eduardo Entrada Rlos •.•••.••.••.•••..•••.. lderil " .,1 '1 idem •
14e1ll •••••••.••••• Ouo••••••••••. .,.. • Serafin Liñan Sevilla •..•....••.... , lldem '1 idem •
Idea Otro.............. »Jo$é P~~ez Novio ¡Idero ,~ •
ldem •.•••.... : Capit1n • Angell'ernández Llder •.••............... \Idem.... , .dem.
Intervención COll1islrio 1.-.;.... • Antonio Navarro L6pe¡••.•..•. ,... • .••.•. (dero .. .• , idem
Idem ...••... , Otro 2.a . . . • . . . . • .. • Cándido Gátvee Robles •••..•.•.. , .. Idem. . . . '1 idem •
S..idad .•••...•.. Subins. (armO 2·... • LadisJao Nieto C'lIDiao••••........•...••.. ldelll •.•.1'1 ídem.
Jurldico .•..•••.•. Auditor div. . . . •... • Francisco Pego M~nda................ . . . Idelll. .• '1 id~ •
Oficioas militares .• Archivero •.0 • ••.••• • Mariano Cea Albillo .•................•.. , Idero.... '1 ídem.
Idem .•...........• Otro 3·° . • . . • • . . • .. »Mariano Acrasar Gonli1es . Idelll.... '1 ideaD •
l~ •••••..... Otro............. Antonio Gooúfez de Prado Idem •. '1 ldem •
~.\;., Oficial'.·......... • Jull'o Gilabert Grech : Idena 7 idem •
A~barderos Sargento.......... • ]..uis P~rel Válqucl .•...................... Crua •••• 7 lIIaJo.
Ibf'anteña••....... COftllnctante....... • Pedro Calderón Delgado. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldero. .. 29 eoero.
fdem Tenieftle (E. R).. • Ar~ito Mingo Mart[n " ldedl . • .. S lde .
Idem. • •. •..•.... Oteo.: •.••••.... ,. .,~ c.mpos Albertos " ldem ., • . '8lmano.14elID. • • • . .. ., Otro..... • • • • • • . .• • Vicente Sllreda Alzamora l<lem •• • •• \dem •14em•. :... .. . .. Otro •..••..•••••.• • Antonio Akaide Montoro " ·dem.,.. 21 junio.Idem , •.•......... Otro. •..••..•••••• • Pablo Rodrlgue& Mub ~. Idero •. 2 "lasto
Artillerla Comandante ..•••. • Francisco de Aguilar y Baenll " {dem .••• 2 eoero.
Idem •.•...•••••.. Teniente (E. R.).... »Rafael Reyes Campos Idem. .• 18 junio.
Oficioas militares .• Archiv-ro 3.0 • • • • •• • Antonio Espejo Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C r u I y
placa .. \ '1 lD~rlo. 1911
Madrid 16 de octubre de '918.
·e·
sea dedud6ndolo de aquélla para evitar duplicidad
de abonos.
De rsl orden lo digq a V. E. "ara IU conocimiento
,- y dem!s efecto.. D\o. guarde a V. E. mue'" anal.
Madrid 16 de octubre de 1918.
....-.....
, .
A.BONQS .DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inltanda que cul'só V. E.
• eate Minilterio ea 17.de julio dI timo. promovida
por el teniente (E. R.), de ese Cuerpo, D. Ma-
nuel Martlnez Ibi4el, e~ sdplica pe que se le re-
COIlozca, para todos los efectos el tiempo que per-
maneció como alumno en el C;;¡egio preparatorio mi-
litar de LulO; y teniendo en cuenta que por )'eal
orden de 27 de a,osto de 1891 (~. O. nllm. 187),
R le concedió al Interesado ocupar rlaza de alumno
Interno en· el indicado Colegio, en e que pennaneci6
basta ~I 21 d~ DO.viembre de 189~, en que .se le
G IÓ la separaCIón del ~ismo, Incorpodndose a~ra. y que desde dicha fecha. 'Y con los dis-. empleos de sargeDtQ, segundo teniente y pri-
lDeJO, . siguió pr-estanOO servicio basta fin de junio
del presente afto; considerando asimismo lo dispuesto
en las reales órdenes de 29 de 'mayo de 1888')1 3 de
julio de 1889 (C. L. n4ms. 20S y 203), como igual-
mente' en la de 11 de mayo de 1892 :cC. L. n6me-
.~ 127), el Rey (q. D. g.), de' acuerdo oon lo in-
Formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido· a bien cfispoaet que se \'ecofU)zca .al
.olic~, para todos . los efectos, el tlempo que per-
manecl6 ea el ColegIO de referencia, desde el 27
de agosto de 1891 hasta el :z 1 de noviembre de
'1892 , puedo que al ingresar era plaza filiada, y con
el haber de cabo, consid.;rándosele, por tanto, como
efectivo servicio, siguiendo figurando en la segwrda
Jltuaci6n como ya lo estÁ, o de hacerlo en la tercera,
MA-'IfA
Senor DIrector general de la Guardia Civil.
Seftor Pretidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina:
.
--........
Excmo. Sr.: Vnta la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil D. Francisco N6dc%
Garda, en s6plica de que se· le rcconou:a por entero.
el 1iempo que permaneció coa li,eDcia ilimitada por
excesq, de fuerza y le sea. de abono, para efectos do
retiro y doble plus de reenganche; teniendO en cue:lta
que el interesado, prOCedente de ree:nplazps ante-
riores, fu~ declarado !IOI1eable en el de 1896 y des..
tinado al regimiento Lanceros de upafia, 7. o de
CabaHerfa, en el que caus6 alt-. <011 fecha I .o ~
. diciembre de dicho alio, quedalUb por exceso de fuerza
en situaci6n de liceneta. ilimitada, hasta que, en vir-
tud de la real orden de 26 de marzo de 1897, caus6-
baja en su Cuerpo y alta en 1, o de alN"í1, en otro
aeti9'O; y teDiendo tambi~n en cuenta lo dispuesto en
la reai Orden de 1 S de julio de 1911 ,(C. L. náme-
ro 142), asf como lo resuelto para casos análogos,
entre otros. al que ha,ce 1ef~eDcu la di: S de marllO
del presente afIO (D. O. ri6m. 53). el Rey (q. D. g,),
,de acuerdo 000 lo informado por el Coasejb Supremo
de Guerra y Marina, ha ~nido a bien di5po11ef' se re-
conozca al interesado por .-eatero, a 101 efec:«os que
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solicita, el tiempo c:omprendido entre J. o de diciem-
bre de 1896 y J. o de abril de 1897.
De real orden. ~ digo a V. E. llara su conocimiento
y dem:ís efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de 1918.
MARINA
Señor Directo. general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo <le Guerra
y Mari~a e Interventor civil de Guerra y Marina
y delPrcteetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi3ta la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, Pedro Ballesta Díaz,'
en súplica de que se le declare de abono, para efec-
toi de reenganche, el ti:mpo que sirvió en el Ejér-
cito antes de su licenciamiento absoluto; teniendo
en cuenta que el interesado obtuvo su licencia absoluta
en 28 de julio de 1899, y que solicitó el ingre!tt> en
la Guardh Civil antes de cumplir los seis meses de
hallarse licenciado, no obteniéndolo hasta 1. 0 de ju-
nio de 1900, por haberse sometido al turno riguroso
establecido, o sea diez meses después de encontrarSle
en aquella situación; y teniendo también en cuenta
que aún prescripto de UD modo general en la real or-
den de 6 de noviembre de 1894, el derecho al benefi·
cio de abono de tiempo para efectos de reengandt~
del servido con anterioridad al licenciamiento abso-
luto, cuando el nuevo ingreso en filas ha tenido lu-
gar después de seis meses de su separación definitiva,
y como el recurrente no dejó transcurrir dicho plalo
de ti:mpo, el Rey (q. D. g.), de acuerrlo con lo
informado por el Ccnlejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. :r en atenci6n a lo resuelto en la real ordea lde
; de enano t\ltimo (D. O. núm. 51). ha tt'nidP
a bien disponer le le reconozca al interesado como
tiempo servido W)iuntario, a 105 efectos que soli-
cita, el que prest6 con anterioridad .. su ingreso en
la Guardil Civil, y de un modo definitivo. .
De real orden lo digo. V. E. par. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1 6 de octubre de 19 J 8.
Munu
5eftor Director ¡eneral de la Guardia Civil.
Seflores ,Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Marina e Interventor ciVIl de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p?r el
sargento de la Guardia Civil, Mariano Andrés Moli-
ner, en súplica de que los cuatro atlos que sirvió en
el Ejército de Filipinas, se le declaren de abono.
para los efectos de reenganche; teniendo en éuenta
que al interesado le correspondió servir. en aquel
ejército el J 7 de jutío de 1888, embarcando con
rwnbo a Manila el %7 de dicho mes¡, a cuyo puerto
lIeg6 el 27 de agosto siguiente, siendo destinado
a Cuerpo activo. prestando los servicios de su clase
.en guarnición y destacamentos, tomando parte en tos
hechos de armas que tuvieron lugar en' los dfas del
J 6 al 20 de agosto de 1~91, en La Laguna, y iem-
barcando para la ·Penfnsula en 26 de julio de 1892,
por haber cumplido los cuatro afiOs de su permanencia
en aquel distrito; teniendo también en cuenta que
el mencioaado iadividuo permaneci6 licenciado abso-
luto desde el 2.6 de jullo de J 892 hasta el 2 de
mayo de J 895, en que ingresó en 'Ia Guardia Civil,
para cuyo Cuerpo Jo solicitó en 5 de diciembre de
J 892, faltándole en 'dicha fecha un mes y veinlwn
dfas para -cumplir los seis meses en la situación de
licenCiado, no teniendo su alta lugar hasta. el 23
de abril de 1895; Y considerando asimismo que si
bien el ingreso del solicitante no tuvo lugar alites
de los seis .meses ae ser licenciado, no 'fué debido.
.a su culpa, toda- vez ciúe, al solicitarlo, no s6lo
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lo hizo dentro del plazo exigido, sino que demostr8
su deseo de continuar prestando sus servidOb en la
Guatdia Civil; y si 'bien es cierto que la real orden de
6 de -noviembre de 1894, prescribe de un modo ge-
n::ral el derecho al· beneficio de abono de tiempo
para el reenganche, cuando el ingreso tiene lu&ar
ante¡¡ .de los seis meses de fa 5I:paraci6n definitiva
y en el caso presente, si no se cumplió el requisito
fué por causas coml'letamente ajenas al recurrente,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in!ormarlo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y en aten-
ción a )o dispuesto en casas análogos, entre otros,
el que di6 lu~ar a la real orden de 5 de marzo de
19~8 (D. O. núm. 53). ha tenido a bien disponer
se declare de abono al interesado,· a los efectos que
solicita, el tiempo que con anterioridad a su licen-
ciamiento sirvi6 en el ejército de FiliPinas, y de
un modo efectivo. (
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. mucló al'idl.
Madrid . J 6 de octubre de 19 18.
Sel'ior Director general de la Guardia Civil.
Seoores Presidente de: Consejo Supremo de Guerr..
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marin:!
y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cometa de la Guardia Civil, Eduudo Lara Martfnez,
en súplica de que se le considere como tiempo ser-
vido como voluntario, el que permaneció antes y des-
pués de ser llamado a filas como excedente de cupo
del reemplazo de 1897; Y teniendo en cuenta que
el interesado ingresó eb caja en l. o de agosto de
1897, quedando en situaci6n de excedente de cupo, y
q,ue en %2 de abril de 18g8, caus6 paja en el Depó-
Sito de la zona para destino a Cuerpo, y en caja
continuó hasta el 7 de mayo que 'habienoo faltado
a concentración se le instruyeron fas oportunas 'dili-
gencias, dándole por terminadas sin responsabilidad
ante la constancia de encontrarse sirvie:ldo co:no vo-
luntario en el re¡imieato de Infantería Rey n{am. 1,
itesde el I~ de febrero deC 'citado afto efe 1898, y
cumpliendo IU compromilO en 18 ae igual ':nes de
1<)01, solicitó y obtuVo el reenganche; y teniendo
también en cuenta que, por t* lo expuesto, se ve
con claridad que el solicitante tiene derecho a que
el tiempo comprendido entre el 18 de febrero de
1898, en que sent6 plaza voluntariamente, y 7 de
mayo del mismo afta, que débi6 incorporarle con
fos excedente, de su reemplazo a Cuerpo activo, ..t
como el que continu6 prestando una vez licenciado.
los que como ~I fueron llamados a mas por la real
orden de %1 de abril de J898 '(D. O. n{¡m. 87), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina,. ha tenido
a bien disponer se considere· al recurrent~ como YO-
luntario durante los tres al\os qOe sirvi6 en el Ej~r­
cito. deduci~ndose de este tiempo los cinco mese!! y
ocho dlas que de modo forzOlo 10 'hubiera prestado
al igual que los de su propio reemplazo lo efecfuaron.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien1o
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos ab.
Madrid J 6 de octubre de 19 J 8. .
MUlRA
Se~ Director general de (a Guardia Civil.
Sel'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marilla
y del Protectorado en Ma~.
--
Excmo. Sr.: Viata' la instancia que cursó V. íE.
a es\e Ministerio en 28 de junio {¡!timo, promovida
por el guardia di: ese Cuerpo, Eloy Martln Balleste-
ros, en súplica' de que se le declare como voluntario
el tiempo que pe~6 en el Ejército después de
I
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aunplir los tres iJlos de servtclO obligatorio; te-
niendo en cuenta q(¡e en 7 de marzo de 1895, causó
alta el interesado en' Cuerpo 8Ct4vo, procedente de
la caja de recluta, y prestando el servicio de guar;-
nici6n 'hasta el, 20 de noviembre de 1898, que fué
baja en su rl!!gimiento por pase a reserva ,activa',
halliridose comprobado, que habiéndole correspondido
ser baja en servicio activo en 7 de marzo de 1898.
DO lo fué hasta el 20 de novieinbre del mismo año;
debido a las circunstancias anormal~s por que se
atravesaba en aquella época; y teniendo también en
cuenta lo resuelto en casos an~Hogos, entre otros, al
que se refiere la real orden de 21 de febrero úl-
tin'lio (D. O. núm. 43), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien disponer ee le
reconozca al solicitante como servido de mollio vo-
lun1tlrio, a los efectos del d~ble plus, el, 'tiempo
comprendido entre ambas feclt'as, así CXlmO para los
de retiro, 'como servido en actividad.
De real orden lo digo a V.E. para su cónocimientó
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchols afiOlS.
Madrid 16 de octubre de 1918.
MAlUIU
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Seilores ,Presidente del Consejo' Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y' 'Marina
y del ,Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
ClrculJzr. Excmo. Sr.: 'Aprobando la propuesta for...
mulada por el Director general de la Guardia Civil,
con arreglo a la ley de r 4 de febrero de 1907
(C. L. núm. 28), y en cumplimiento a la de 24
de julio último (D. O. nóm. (66), el Rey ,(que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo de
alférez (E. R.) del mencionado cuerpo, a los sar-
gentos del mismo comprendidos en la siguiente re~
lación. la cual comienza dOn D. Mariano Huertas
Carro y termina con D. Braulio AJir;lngues Alcán-
tara, 105 cuales están declarada"! aptos para el 'as-
censo y son los más antiguos en su empleo; ~e­
hiendo disfrutar en el que R les oooflere de J.
efectividad de esta fecha. '
De real orden lo digo a V. E. parl(' su COnociPliento
'1 demás efectos. Dios ¡tuarde a V. E,. muclQ aflos.
Madrid 16 de octubre de 1918. . •
, • MAJUNA
Seftor•••
R~úulJn .que se ella
D. Mariano Huertas Carro, de la COqlandancía de
Guip\izooa.
» .Benito- de Gracia, de la Comandancia de 'Tarra-
goná.
lt Francisco Torres Zambrano, de la' Comandancia
de Huelva.
» José Domingnez Saguer,· de la C~andaneia de
Zaragoza. ,
lt ·Blas Renedo Sastré, de la Comandancia del Sur.
~ ~ino SoTiano Guilléri, de la Comandancia
de' Teruel. ..
lt Santiago Masa Atienza, de la Comandancia de
I Palencia.
lt Nata!io Malagón Madinez, de la Comandancia de
'de Santander. , "
lt Modesto Echevarría Oteiza; de la Comandancia
de Zamora. . r'
lt Eduardo Freíjo CeJeíro, de la Comandancia de
. Lugo.
lt José Such Serve~ de la Comanclfulcia de Alicante.
lt Juan Juliá Mezquida, de la Comandancia de Alava.
lt Francisco Ropero Soria, de la Comandancia de
Soria.
• Gregorio Serrano Sáiz, , de la Comandancia de
Cuenca.
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D. Juan Jim~ez ·Benitez, de l. Comandancia de Gra-
nada.
lt Mariano Obregón Jubin, de la Gomandancia de
Vizcaya.
lt Romualdo Serrano Hidalgo, de la Comandancia
de Toledo.
lt Domingo Garda Rom!n, de la C6mandancia de
Salamanca.
lt Marcelino Corbelle Anido, de la Comandancia de
Lugo.
lt José Esteban Gareía, de la Guardia Colooial del
Golfo de Guinea. .
lt Francisco Mufloz Robles, de la Comandancia de
Caballerla 14. 11 tercio.
lt Francisco Arcal Salanot, de la Comandancia de
Zaragoza.
lt Manuel Ciria Uriel, de la Comandancia de Za-
ragoza. . ,
lt BrauJío Alirangues Alcántara, de la Comandancia
del Sur.
Madrid 16 de octubre de 1918.-.Marina.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Exano. Sr.: En 'Vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. a este Ministerio dando cuenta del acuerdo
tomaüo por ese Consejo acerca de la instancia pro-
movida por D.' Marla Gu.dalu~ Güermes Escri-
bano, con residencia en Valladolid, calle de la De-
lDOCracia núm. 4, viuda del capitán honorífico, p'ri-
mer, teniente de Infanterfa, retirado, D. Hermenegllda
E9C1'ibano Garda, en s(¡plica de ingreso en los co-
legios de Guadalajara de sus hijos huérfanos D. Her-
menegilda, D.' María Guadalupe y D.' AvelinaEs-
cribano GÜermes. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a las referidas huérfanas D.' María Guada-
lupe y D.' AveJina derecho a ingresar en los ci-
tados colegios, pudiendo ser llamadas cuando les co-
rresponda, excluyendo a su otro hermano D. Her-
menegildo por exceder de la edad reglamentaria.
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y denu{s electos. Dios Ituarde a V. E. muchm adoso
Madrid 16 de octubre de 1918.
JOSE MUINA
Selior Presidente del Consejo de Administraci6n de
, la caja de Huérfanos de la Guerra.
Sellor Capitán general de la a6ptima regi6n.
CONCURSOS
ClrelÚllr. Excmo. Sr.: ·Pára proveer; con a~glo a
Jo que precept6a el real decreto de 1. 11 de junio
18 de odIIbre de 1111
MaaIKA
Y General en Jefe dd
DESTINOS
Circular. fumo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se. ~a servido ~is­
poner que los jéfes J olicales del Cuerpo A~har de OfiCI~
militares comprendIdos en la siguiente relacIón, que da pnn-
apio con D. Antonio Hidalgo Aguirre y termina con D.·Per-
nando Slnz Guerrero, pasen a servir los: destinos o a las si-
tuaciones que en la misma le les seiiala.
De real orden 10 lÜgO a V. e. plAl su conocimiento., deo-
mú efectO&. Dioa ¡uardea V. f.. mueboullos. Madrid 11
de octubre de 1918. .
MwKA
Señores Capitin general de Canarias
Ej~cito de España en Atrica.
Sei'or Interventor civil'de Guerru y Marina y dd Protectorado
en Marruecos. "
c:ouadi6 por tal orden de 1 dd mes adU1 (O. O. odm. 227).
De real orden lo digo a V. e. pua su conocimiento y de-
'11ÚJ dedOS. DiM ¡uarde a V. E. mucbo. aftOSo Madrid 16
de octubre de 1918.
5eftor•••
MAR.INA
de 191 ( (C. L. ncbn. 109), una plaza. de cap~tán
de InteDdencia profesor en la' Acadenua de dicho
cuerpo que ~ de desempetlar la clase de e IdiomaAI~. el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien dis-
poner q~e tenga lugar el correspondiente concuno.
Los que deseen w.nar parle en el mismo deben
promover sus instancias en el término de un mes,
a partir de la fecha' die la 'publicación de esta real orden,
acompaliadas de las COplaS Integras de las l.toja.s. de
serviciOs y hech06 y demás docu~e~t~s )us.hhca-
tivos de su aptitud', las que serm dlrtgldas dIrecta-
mente a este Ministerio por 108 primeros jefes de
los cuerpos Y dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. n6-
mero 59 >, consignando para los que se hallen sir-
viendo en ,Baleares, Canarias y Africa si tienen cwn-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en eslOs
territorios.
De real orden lo dÍ8D a V. E.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOlS.
Madrid 16 de octubre de r91S.
Circular. E'XCInO. Sr.: P&ra proveer, 0011 arreglo a
lo ~ue preceptúa el real decreto de 1. 11 de jW1io.
de 1911 '(C. L. núm. 109), una plaza de teniente
ayudante de ,Profesor en la Academia de Caballería;
que ha de desempetiar la suplencia de la segunda
clase del .egundo ~t\o, que comprende las asignaturas
de «Qulmicay explosivos, ,Puentes, Minas, Ferro-
carriles, TelegraHa y Fortificaci6n-, el Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien disponer que tenga lugar el co-
rrespondiente concuuo.
Los que deseen tomar parte en el mismo deben
promover sus instancias en el término de" un mes,
a partir de la fecha. de la publjcaci6n de esta real orden,·
acompatladas de fds copias Integras de fas ~ja.s. de
servicios y hecholi y demás docwnentos Justlftca-
tivos de su aptit",d. las que serán dirigidas directa-
mente a este Ministerio por 1011 primeros ldes de
los· cuerpos o dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marz:> de 1912 (D. G.. nú-
mero 59),' consignando para los que se hallen sir-
viendo en .Baleares, Canarina y Africa si tienen cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencfa en estol
territorios.
De real orden lo digo a V. E. pora au conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos a11QS.
Madrid I 6 de octubro de 1.'91 8.
Se6or•••
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITAReS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. f. remitió a este Mi-
ni.terio con escrito de 1.0 del me, actual, promovida por el
brigada del rClimiento de lnfaDterfa Burgos núm. 36, Miguel
Almaifo Harillo, en súplica de que quede !in efecto la ellml·
nación de la escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de
Oficinas Militare, que !lolicitó en 24 de agosw último r con~
cedida por real orden de 30 del md próximo pasado (D. O. nú-
mero 222), el Rey (q. D. g.) se bll servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho'a lo que solicita.
" De real orden lo di~o a v. e. para sa eanocimiento y de-
m!s efectos. Dios guarde a V. E. m,'chos aft... Madrid 16
de 'octubre de 1918.
Seftor Capitán geperal de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los sargentos
del regimiento de Infantería Tenerife núm. 64 y de San fer-
Dando núm. 11, respectivamente. Jos~ RClmero SAncbez y Fran-
cisco Sarr6 Barriola, el Rey (~. D. ,g.) se ha servido disponer
sean eliminados de la csaJa de lspirantes a inifcso en el
Cuerpo de Oficinas Militares. Es asimismo la voluntad de
S. M. quede sin efecto d ÜI¡reso en dicho cuerpo, qne se les
Señor•••
. /WIIdtJIJ ". .. &tU
Arcbiveros primeros
D. Antonio Hidalgo ARuitre, de di.ponible en l~ cuarta re-
¡ióo, al Con.ejo 'Supremo de Ouerra y Manna.
• tiODorato Blanco PerntDdez, IICcndido, dc la Comandan-
cia ceneral de Melilla, a diJponil)le en dicha plaza.
Archivero. "pndo.
D. eu¡enio f«nández de la Rosa, de disponi~le en la prime-
ra re2ión, a la Capilanfa ¡eneral de la mIsma.
.' Julio Candelarese Calado, ascendido, de la Sección de In-
tervención, a la Com'andancia I~erll de Melilla.
Archivero. tercero.
D. Uborlo Pern4ndrz Moradlllo, del Gobierno ml1i~r de La
Coruna a la Capitanfa ¡eneral de la octa.. re¡lón.
• Enrique Mael' Roja;, del Oobierno militar de Sevilla, a ..
Capitanf. ¡cnerel de la segunda región. '
• Antonio Antiga Fern4ndez, del Gobierno mililar de MI-
drid, I la S-ecaón de Interv~nción.· ..
• linacio Canas Porto, del GobIerno mIlitar de Zara¡oza, •
la Capitanll·lleneral de la quinta reaiÓn.
• Angel James &cerra, de la Capitanflllcneral de la segunda
región, a la Base !';laval de C~dit y a t'rcs~ar S\.l& !lem-
'do. en dicha Capltanfa huta la or¡anlzaaón de aqu~lIa.
• Jos~ Espinosa Le'n, aKendido, dc este' Ministerio, al Esta-
do MIlyor Cenlral dd Ej~rcito. . •
• ft\ardal Claveria Vicien, asccncSido, del Gobierno militar de
Mallora, I la Capitanfa general de Baleares.
• Joaquln de San Leandro Duli.én, ascendido, del Oobiernl'
militar de Sevl1la, a la CapItanía general de la sexta rl-
~~. . d .
• Francisco Muñoz Dueña~, ascendIdo, de la Coman anCla
gelleral de Ceula, a la Capitanl. general de la séptima
regi6n. . . :
• Miguel Malfeito Cortés. ascendido, del GobIerno militar de
Badajoz, a la Base Naval del Perrol y a prestar. sus ser-
vicios en la Capitanfa general <k,la octava región, hasta
la olltanlzaci6n de aquélla.. ...
• Emilio Alvarez M3l'~rida, ascendIdo. dd GobIerno nllhtar
de Menorca, a la Base Na~1 d. Carta2coa y a pr~tar
sus servicios en la Capitania lentral de la tercera rtgión
hasta la orlPnizacióll ~e aqu~IIL
otIdala prim.ro.
D. José fajardo Jim~ner, del Gobierno ~l1itar de eAdiz, a la
, CapitanSa general de la segunda región.
• Alberto Mdena ColI, de disponible en Larache y pres!&D-
do sus snvicios en la Comandancia Jetleral. de dICha
plaza, a la Capitanra general de la séptima re¡¡ón, conti-
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nuarido prestando aqu~lIo!l en dicha Comandancia ge-
neral, percibiendo la bonificación de re¡idencia por el
capíwlo y artículo correspondientes dd vigente presu-
pUl'sto.
D. Juan Bcláudiz, del Gobierno militar de Cádiz, a la Base
Na'lal de dicha provincia y a prestsr sus servicios en la
Capitanla general de la segunda región hasta la organ;·
zadón de aquélla.
• Ricardo Dclura Martincz, de la Capitania general de la octa-
va reRión, al Gobierno militar de Se~ovia.
• Juan L10bell Brotóns, del Gobierno'militar de Gerona, al
de ZalWOra.
" Ramón López Otero, de la Capitanfa general de. la cuarta
región, a la de la quinta.
" Rafolel Corona Vera, de la Capitanía (eneral de la sexta re-
¡ión, a la Sección de Contabilidad de la Comandancia
general de Melilla.
• Andr~5 Vad VólSCO, de la Capitanla general de Canarias, al
.Oobierno militar de TCIIerife.
• Lino Garda Vaquero, del Gobimlo militar del campo de
Gibraltar, al de CAdiz, en Algcaras.
• 'Francisco Gavilán de Pró, de la Capitanía gen~ral de la·
cuarta región, a la de la qtlinta.
" Salvador Garcia del Castillo, del Gobierno milítar~deAlí-
.cante, a la Comandancia ~tt1era\ de Ceuta.
" Francisco Cardona ArmenUa, de la Capitanla general de
la cuarta re¡i6n, al Gobierno militar de Zaragoza.
" Miguel Nieto Contreras, del Gobierno militar de Srnlla, a
la Capitanía general de la segunda reRi6n.
J> Manuel Velasco Quer, de la Capitanfa general de la cuarta
, re~ión, a la de la sexta.
" Emiho Melit Pato, de la Capitan!a general de la cuarta re-
gi6n, a la de la sexta.
• Jós~ MuUntt Oarda, del Oobierno militar de Cartagena,
a 1.J Base Naval de dicha provincia y a prestar sus servi-
.cíos en la Capitanfa general de la tercera rc2ión huta
la organización de Iquélla.
• Pedro Ardanaz Peralta, de disponible en Ccuta y prutan-
do sus servicios en la Jefatura del Ej~rcito de España CA
Alrica, a la Capitanía ¡eneral de la se¡runda reRión, con-
tiauando prestando aqul-Uos en dicha Jdatura, perci-
biendo la bonificación de residencia por el capftulo y
arUculo corr. sponCSientes del vigente presuputltQ.
.. Manuel Gabarrón Aparido, de la Capltanfa general de la
cuarta re¡i6n, al Gobierno militar de Salamanca.
• Lorenzo Izquierdo Plc6n, ucendldo, del Ooblerno militar
de BurROS, al mismo. .
• JOIt Royo Rivera, ascendido, del Conselo Supremo de
Ouerra y Marina, al Ooblemo militar de BadlJoz.
~ PranciKO Losada Alonto, uc:endido. del Oobierno militar
de la Corufta, a la Base NavII d.:l ferrol y a prestar sus
servid.,. en la Capltania general de la octava rc¡ión
huta la orpnlzed6a de Iqu~lla. .
.. J~ Astlz Moro, ucendldo, dp la Comandancia·militar de
Alcatarquivir, al Oobiemo núlitar de Alicante.
~ JoM Guerrero !.aporta, lICendido, de la Sección de Inter-
vención. a la Capitaqfa ¡ener.l de la sexta re¡ión.
• Jo~ Alonll<) Zamora, ucendido, de este Mlnlttcrio, a la.
Capltanfa lenera! de la ~ptima región.
• Enrique Celador Miró, ascendido, de la Capitaala genera!
de la coarta región, a la de la I~ptima.
.. Sabino Suára Pelta, ascendido, de la Capitanfa general
de la sexta región, al Oobierno militar de Menorca.
OIIc:faJe••egaados
D. Añtonlo .ancaBo Alisedo, del Oobicrao militar de Sevilla,
a la Capitanía general de la segunda rcgjón.
• Jos~ Cortacán¡ Botella, de la Sección de Ajustes y Jiquida-
cién de los cuerpos disueltos del Ejército, al Gobierno
militar de Manor~__ .
" Francisco Rodrfguez ViJa,'dcljOobieroo militar de LUlO,
a la Capitanfa general de la octava r~ón.
, Félix~ba Súchcz. del Gobierno militar de Madrid, a
la Capitania general de la primera rcgi6n. '
• Manuel Morcillo P~rcz, de la Capitanía eeneral de la sexta
rCJión. al Oobierno militar de Bur¡OI.
.» Bautista Marmaocu VidaJ, del Oobierno militar de Ciudad-
· Rodri20, a la Capitanía ¡entral de la octava rqi6n.
• Juan GODÚlcz Qonúlcz, del Oobierno militar de Tellcrife,
I la Ctpitanfa general de Canarias.
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D. Vf~tor Soto ~brián, del Gobierno militar de Sevilla. a la
.Capitanía general de la sc~ regibn.
• Antonio Oarzón Moro, del Gobierno militar de Vallado-
lid, a la Capitanfa general de la séptima región.
• Francisco Martín Rivera, de este Ministerio, a la Secci6n de
Ajustes y liquidación de I::>s Cuerpos disueltos del Ejér-
cito.
• Félix G6mez de Ancos, d~l Oobierno militar de Madrid, a
la Capitanfa general de la primera región.
• Manuel L1au Oausiach, del Gobierno militar ~ Ponteve-
dra, a la Capitanía general de la sexta re2ión.
Inocente Gamero Rodri~ua.del Gobierno militar de Za-
ra20z1, a la Basc Naval de Cádiz y a prestar sus servi-
cios en la Capitanía general de la segunda regi6n hasta
la organización de aq(jélla.
• Juan CasteI16 Poyales, del Oobierno militar de Madrid, a
la Capitanía general de la primera región.
OtIc1ales terceros
D. Cándido Dlaz Ve!!'a, del Oobicrno militar de Zamora, cu-
briendo plaza de oficial segundo, al de Vizcaya, en igual
forma.
• Francisco Melendro Valdés, de la Sección de Intervenció.n,
.1 Oobierno militar de Murcia, cubriendo plaza de ofi-
cial segundo.
• Modesto GonzálezZurdo, del Archivo general militar, al
Oobierno rmlitar de Navarra, cubriendo plaza de oficial
segundo.
• Culos.Orijalvo Martfna, de la Intendencia geaeral militar,
a la misma, cubriendo plaza de oficial segundo.
• Rafael López Palma, dt la Comandancia general de Ccuta,
a la mi itar de A1cazarquivir, cubriendo plaza de oficial
. SCiUndo.
• Angel Sinchcz. Oómez, del Consejo Supremo de Ouern J
Marina, al mismo, cubriendo plaza de ofinal segundo.
• Victoriado Carrascosa Ridruejo, de la Capitanla general de
la quinta región, al Oo~erno militar de jaca, cubriendo
plaza de oficial segund6. '
• Miguel Garau Oarau, del Oobierno 'militar de Menorca, al
mismo, cubriendo plaza de oficial sc¡trndo.
• Vicente Benito Metlialdca, del Archivo general militar, I la
Capitanfa general de la octava rcgión, cubriendo plaza
.de oficial ItiUndo.
• Antonio MarUn Vbquez, del Gobierno militar de Ori-
nada, al mismo, cubriendo plaza de ofldalK¡UDdo.
• Mariano Juan NOiUera, del GObierno militar de Valencia,
• la Base Naval de Cartagena y a prestar tul lervidoa
· en la Capitanía geaeral de la tercera regl6n hasta la or-
ganización de aquélla. .
• Vlceate Paralu4 lbarr~ .del Ooblcrno militar del Campo
de Olbr.ltar, al de Ydiz, en A1Reciras.
• enOque Cabanas de la Mata, del Ooblerno militar c1eViz-
clya, al de Oerona.
• Lcandro Missó Sancho, de la Capitanía Jeneral de la prl.
mera rc216n I la Sccdól1 de IntervenCIón.
• Francisco Melll,o Martfncz., de este Ministerio, al Oobierno
miliUr de Córdoba.
• Roque Ortega L'pcz, de tite Ministerio, al Consejo Su-
premo de Ouerra y Marina.
• feliciano Lozano Miguel, de ate Ministerio, al Dep6aito
de la Ouerra.
• Jos~ Serradell Calderer, de la Capitanfa general de la qulnr
ta regi6n, a la de la cuarta.
• Domin6r0 Nieves Ares, dd Oobierno müitar de Navarra,
al Archivo general militar. .
• AntoRio PÚCZ. Mirallcs, de la Capitanfa general de la ter-
cera rcrión, al Gobierno militar de Valencia
• Antoaio MiT Ribas, de la Comisión de Estadfstica de Va-
lladolid, a la CapiUnfa general de la cuarta rC2Íóa.
» Mattas Blasco Ejarquc, del Gobierno militar de Btlf¡os, 'a
· la Capitanla 6rencral de la cuarta región.
• Crispln de Su frutos Ex¡;69ito, del Oobierno militar de
Scgovia, a la Sección de Intervención.
• Sc2undo Lizaaa Zañuy, del Oobierno militar de Vallad~
fid, al de Huesa. .
• Antonio Rodrfgua López, del Gobierno militar de Sevi-
lla. a la Comisión de Qtadísticade Valladolid•
• J~ Ferraudo Mú, ascendido, del Oobierno militar de Va-
lencia. a la Capltaula ¡eneral de la cuarta r!Ji6n.
• Dionisio Martín Rodrfaucz, ascendido, de la capitanea re-
--
--
q1le cumJlliJ.los SC!S añol de servicio en filas, el Rey (q. D. ~.),
(It: acuerdo con lo J:Iformado por la Sección de Intervención
de este Ministerit), y en atención a lo tlispuesto en la real or-
den de 13 de junio de 1907 (C. L núm 96', ha tenido a bim
~ispr,nlr que los comp¡-~'!1i,os de reengdch~ que contrHjo el
lOh:resado en 1.0 de dICiembre de los años 1913 y 1917 le
sean retrotraí los, respectivamente, al 17 de junio de los mis-
mos años, de biéndosele n:c1amar por e" tercio a que pertene-
ce en la forma reglamentaria el premio y plus no percibido
desde ellO de agosto de 1913 a fin d.. nOviembre inmediato,
careciendo de derecho a los devengos correspondientes al
tiempo comprendido entre el 17 de junio de 1913 y el 9 de
agosto siguiente, por haber prescrito con arreglo a lo que de-
terminan los artlculos 2:> y 31 de la vigente ley de Contabili-
dad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOI. Madrid 16
de octubre de 1918. '
MAJUJlfA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señol Interventor civil de Guerr, y Marina y del Protecaera60
en Marruecos. •
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el guardia
civil Gabriel Celemín Prieto, en sÍlplica de que se le conceda
retrotraer el compromiso de reenganche que contrajo en 21
de junio de 1914, a 27 de mano del mijma año, por haber
cumplido en esta Ílltima fecha lo, seis años de servicio en fi-
las, y teniendo en cuenta que el solicitante en 8 de marzo de
1911 ¡n¡resó en la Guardia Civil, empezando a C}lmplir un
compromiso provisional sin premio por cuatro alos, y que
acogi~ndose a los beneficios de la real orden de' 13 de lunio
de 1907 (C. L. ndm. 96) fuf propuesto por el 18.0 tercio en e1
estado de reclamaciones del primer trimestre de 1914 para un
mlevo compromisO, con premio, a partir de 25 de febrero de
1914, fecba en que seeón la copla de li! filiación que se acom-
pañaba cumpli6 los seis aftoa de servicio en filas, abonándo-
.de desde dicha feeba los pluses correspondienteS al indicado
compromiso, y cOIlsiderando asimismo que es errónea la
aft' naacl6n que en IU Inatancia hace el Interesado de que
dicho compromiso lo comenzó el 21 de junio de 1914, ~yo
error debe proeeder del que en l. flUación del JIIismo ft¡ura
cometido, conalanando dicha fecha como la d~ comienzo dd
rtferido compromiso y no la del 25 de febrero del mismo
ailo, el Rey (q. D. &')1 de acuerdo con lo Informado por la
Sección de Intervenetón de este Milúlterio, 't comprobado
que el recurrente cumplió los sela años de servicio en fil..
el 27 de marzo de 191., ha t~nldo a bien disponer se parti-
cipe a V. f. no procede acceder a la retrotracció" del com-
promiso 9ue aoUclta el Interesado por atar ya en la Indicada
fecha siMendo un compromiso con premio, debl~ndose por
el tercio a que pertenece rectificar en la filiación la' fecba del
comienzo del referido compromiso, que deber! ser la de 28
de marzo de 1914, '1 hacl~ndose por la Sección de Interven-
ción de este Ministerio la deducción de las cantidadca perci-
bidas por premio y plus con anterioridad a dieRa fecha, por
no reunir hasta entonces los requisitos que para dlsfnlte dc
premio señala la real orden de 4 de julio de 1893 (C. L n6-
mero 241).
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento '/ de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 16
de octubre de 1918.
Sei10r Director ¡eneraJ¡dela Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas la instancia promovidas por Jos
¡uardias de ese Cuerpo que se expresan en la. siguiente re-
'-ción, que comienza con Antonio Carruco Ruiz y termina
cbn Juan Oago Ramírcz, en Sliplfca dc que se les conceda re-
trofrau sus com'p'romisos a la Iedla cn que les comspondi6
puar a la sltulClón de licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.),
teniendo ea cuenta lo establecido en la real ordeD de 21 de
agostó de 1t09 (c. L ntim. 173) y de acuerdo con lo iqfor-
--
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•nml,de fa ~Uma re¡i6u, al Gobierno Il)ilitar de Bur-
fOL" .
D. Pranci~co Larrauri Madariaga, ascendido, de la Escuela Su-
perior de Guena. a la Capitanía 'ceneral de la sexta re-
_ ¡ión.
• Rafad Luna Garda, ascendido, dd Gobierno militar de
M.laga, a la Base Naval del Ferrol y a prestar su, ser-
vicios en la Capitanía general de la octava región hasta
la organización de aqu~na.
• Lorenzo·de la Peña Sana, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de la tercera región, a la de la cuarta.
• remando ~anz Guerrero, as~dido, de este Ministerio, a
la Comandancia general dllll:euta.
Madrid 17 de octubre de 1918.-Marina.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicltado por los oflclales de
InfanteríJ comprendidos en la si¡ulente relaclón¡,9ue principia
con D. Joa~ de Armas Chlrlanda y termina con u. GumerslR-
do de la 06¡¡dara Maradla, el Rey (q. D. g..) se hlservido dis-
peiner que "ean eliminados de la esca~ de aspirante a in¡re-
~ en la Ouardla Civil.
De real orden lo di¡o a V. E. para auconodmiento '1 de-
.... efectos. Dioa parde a V. f. mucbos aftos.. Madrid 16
... octubre de 1918.
MAaaf.
SéAor DJrector Oeneral de la Guardia Civil.
Sdores Capitanes generales de la primera y cuarta re¡iones y
General en Jefe del Ej~rcito de España en Afria.
, ~."d4,. qru .. eu.
D.J- de Annas Chirlanda, del regimiento Vid Ras, 50.
» joR Rodríguez de Hinojosa y Delgado, del batallón Caza-
dores de Mtrida, 13.
• Oumersindo de la Gándara Marsella, del ¡TUpo de fuerzas
regulares indf¡ena de Ceuta.
Madrid 16 de OCUlbre de 1915.-Marina.
.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo para el concurso anun·
dado por real orden circular de 10 de enero de 19:7 (O. O n6-
mero 9) y C1Implimentado cuanto dispone la de '}j de abril
de 1911 (C. L nÍlm. 85), el Rey (q. D. ¡.) se ha servido decla-
rar texto defin'tivo y de obligatoria adquisición en la Acade-
mia de Artillería, la obra .Ordenanzas de Artillería. presen-
tada con el lema .Todo por la Patria. y extractada con arre-
¡lo al dictamen de la junta facultativa de dicha Academia, por
sus autores, que resultaron ser el comandante '1 capil!n del
Arma exprC$a(Ja, D. Juan Martínez Carrillo y D. Ramón Ru-
bio Sanz, qtledando la obra completa, presentada '/ aprobada
por la mencionada Junta, como de consulta aunque no de ad-
quisición oblígateria. es al propio tiempo la voluntad de
S~ !'\...9ue se file en ocbo peldas el precio del rderido texto
deftnltJvo'Y que'una ver; hecha la tirada remitan los autores
dos ejtmplares a este Ministerió pira las bibliotecas del mis-
mo, todo con arreilo a lo que precept(¡l\ la soberana dl.p~
d6n 6lthnamente cita. '
De real orden·1o digo a V. E. para su conodmielito y de-
mú efectos. Dloa ¡uarde a V. E. muchos al\ol. ~dnd 16
de octubre de 1918.
. \ Mum.
SeBor Caplttn itnera~de la I~ptima rqi611.
Sellor Director de la Academia de'Artl1lerfa.
REfNGANCHI$
Excmo. Sr.: Vista la instancia premoYida por el ¡uardla
de ese eu,erpo, Migad Guardado femAndez, ea s4plica de
4ue se le couceda retrotraer sus compromisos a la feclla en
© Ministerio de Defensa
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mado por la sec:d6n de Intervenci6n de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que los compromisos de reenganche
qud contrajeron los meocionadOl individuos en lu fechas que
se detallan en la indicada relaci6n les sean rctrotraidQl a 1...
fechu que tambien se upresan en la misma, car~ciendo de
derecho a los devengos no (lercibidos, por haber prescrito,
con arreglO' a 10 que determtnan los articulos 25 y 31 de Ja
rieente ley de CQotabilidad.
De te:I1 arde. lo etilo a V. E. para su conocimiento J de-
lP'- efectO'. Dios pude a V. E. mucbOlaftOl.. Madrid 16
~e oduble de 1918. '
MAaora.
Scí\or Director general de la Guardia Civil.
Scilor Interventor civil de Ouerra y Marina y deJ Protedorado
en Marruecos.
~ de 101 COIII.~"ecbu a q1Ie le 1ft
1101 qlle le bao, retrolran 101 _
~LASES NOMBReS
llu *"leaü. 1 prOtlllIOl
\ [)fa Mu AAo DIa Mes Ah
-11---
Guardia•••••••...••••••.•••• Antonio Carrasco R.ui:l .•••.•• ' mano. 1911 1 agosto 1910................ ...... 1 idem • 1915 1 ídem. 19.1•.
Otrot. A •••••••.• '. • • • •• •••• Manuel S4ez de Toro •• • • . • . • • • • •. ••••••••.• • •..• } 5 mayo. 1911 21 ídem. I~5 idem. 1915 :u idem. 19131 .J 1 1 mano. 1910 iu idém. 1909:Otro••••.•.••....••.. : .••. Ram6n Ribes &rrera ••.• .o ••••••••••••••••••••••• 1 ídem 1914 :u ídem • 191)1 ídem. 1918 :11 ídem • '91'1
Otro•••...••...••. '.' .....••• J~ Gaco R.am(,rez •••••••••••. • •••••••••••••••••• ~ 1 idem. '9&l 21 idem. I~1 ídem. 1915 21 idem. 191~
Madrid 16 de octubre de 1918.
Excmo. Sr.: Vistas las instanci... que V. E. curs6 a este
Mini~terío, promovidas por las clases e individuos de ese
Cuerpo que se expresan en la siiU1ente relación, que comien-
za con el cabo Ticiano Matos Diez y termina Con el iuardia
MamAd Ballesteros Lorenzo, en tdpllca d'e que se tes conceda
retrotraer sus compromiios a la fecha en que cumplieron
seis aftas de efectivos servicios; teniendo en cuenta lo esta-
blecido en la rul orden de 13 de junio de 1907 (c. L. nú-
mero 96), el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo informado por
la sección de Intervenci6n de este Minl.terio, ha tenido a
bien disponer que los'compromisos de reeng.nche que con-
trajeron los mencionados individuo. en las fecllas que le de-
tallan eo la l~dicada relaci6n les sean retrotraldos a las fechas
que tambiál se apresan en la misma; careciendo dedcrc:d.Q.
a Jos devengos no percibidos, por haber prCltCrito, con arre-
glo a 10 que detcrmiaan t~s arta. ~ y 31 de la vigente ley de
contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mu efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOI••Madrid 16
de octubre de 1918.
Seftor Director ¡cntral de tá Guardia Civil.
\
Scftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueco.. .
•1'.__
,...Ia..
4. lo. OOlllPI«lIllIlOl que .. a q~ .. l. ,..iMraeJl_
bailaD'1~'O oolllproml_
CI.... lfOK .. &1:8
~la K. -UQ Dla KM üo
I
-- "
-
......... :j ,e lIept)HJ •• ' 1909 16 lIepbre ... r90lCabo ••••••.•••••• Tic:iano M.tol Otea •••••••• " •... 16 ldern·•••• 19'3 16 ídem.•••• 1912
18 idem •... '9 17 16 Idem.•••. 1916-
Otro ............... ""...... G•.cl. Al........". ' .............1. , Idem..... 1910 3 mano .. ' 1910I idem..... 191• 3 ídem ••• !914.
Otro ••.•.•••••••• Santiago Rodrfcuez S. Pranci~c(> .•. ' .•....•••• :. ' 1 e.~ro ••• ''lll :10 junio .... 190 9,
'Idem..... 19'5 30 ídem. ... 19'5~
...........j 15 ídem. ... 19·0 :18 sepbre. ''''9Guardia. \- ...... Juan Reyes Garrido •••.••••• ...... 15 ídem..••• IQ I 4 28 . idem..... 19 13
ídem. '918 '.8 . Idem.
.
, 15
"
... 1917
.;;\
l!iantiago Vicente AbaTel ..... ; ...•.•••.•.....• ~ •. ) 20 . ncvbre .• '909 2 a~o5to • 190~Otro ............... 20 idem .~ .. 1913 :1 ldem ... '913
20 idem '" ICU7 :1 Idem..••• 1"7
Otro •... , .•••..•• ,Manuel Ball.est.eros Lorenzo ..•• ............. ~ 1 sepbre • .'911 . :11 Idellt..... I~IOl' idem. .. 191,5 21 Idem..... 1914
"
11
¡
Madrid 16de cctubre de 1918. _.
. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que c:ursó V.l!.. a este Mi.
nisterio en 5 de abril último, promovida por d paretia civil
Migud Cortés Ortiz, en Áplica tle que se le reconozca corno
.oIuntario para los efectos del doble plus de ree~che d
• tiempo servido desde que fué exceptuado ~d serviCIO &divo
basta su ingreso en IU actual ~o; teniendo 'to cuenta que
el interesado ¡n¡Tes6 en fiJas como soldado por su suerte: el
© Ministerio de Defensa
,30 de octubre de 1895, permaneciendo en ellas hasta el 1.0 de
igual mes de 1MB, que: obtu"o el ínll'CSO c.n la Ouarda Civil,
J que por haber cumplido Sil padre en l.- de ene~o del do
últimameute citado los ses«:r.ta de edad, fué exceptuado, del
servicio a~vo, ,$1 biencoD~nu6 en B por n(1 haberse.dictado
la opóriüaa resolución buta d mes de n~viel1'lbre,el Rcr
(q. D. g.), de a~erdocon Jo informado por el Consejo Su-
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SUELDOS, HABERES Y ORAlPICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) le ba servido conceder a los
jefu y oficlalce de Intendencia comprendidos en la siguiente
relación, q~e empieza con O, Miguel Mart1n PralPso Y ter-
mina con D. linicio Gil y 011, 1.. vatiflcaclonu de efectivi-
dad que en dicha [elación le expresan, por hallarse compren-
didos en el apartado b) de la Bale 11.- de la ley de 29 de ju-
nio I1ltimo (C. L. ntim 1(9), cuyo devengo empezarán a per-
cibir a partir de primero de noviembre próximo. .
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento 1. de-
mil efectos. DioslUarde a V. E. mucbos allea.. Madild 10
de octut.re de 1918.
AbaDr.
Sellares Capitanea generales de la primer., IC¡Unda, tercer.,
quinta, sexta y ~tima re¡iontl y de Balearel y General en
Jefe del Ej~rclto de Elpafta en Africa. .
pósito p.ra la fuerza que se .umenta. 5.- En el mes de di-
ciembre de cada año. se prJcticarA IIna liquidación dc todo lo
. satisfeeho por cailt~ de la fuerza que se aumenta, pana dedi-
carla a la vigilai2cia en las obras que efect6a la expresada com-
pañia cerc. de Camarasa, f se acordará la devolución del de-
pósito por el solicritante constituido, ordenando que con su
Importe se reintegre la Rlencionada sección, capftulo y articulo
del prcsllpuesto, de las cantidades abonadas por d citado
concepto. y rec1amindose de la referida Sociedad el inmedu-
to pago de la diferencia entre lo lastado y el dep6sito, si esk
fuere menor, o devolviéndose c1sobrante caso contrario; ope·
raciones que deberán quedar formaliadas anttS de fina1tzar
el referido mes de diciembre. 6.a Para que pueda tener efecto
todo 10 anterior, el solicitante o la Sociedad deberá coasti-
tuir el depósito en la cantidad y tiempo expresado; en la in-
teli2cocia, de que si no 18 hiciere dcspu& de enviar la fuerza,
esta se retiraría un mes antes de expirar el ejercicio en cuya
&aranUa y aplicaCIón está cODstiturdo el depósito. sin perjuicio
.dl! eXigir a la Sociedad la responsabilidad a que hubitre Iú·
gar; Y 7,- Tan luego como la Sociedad cumpla las condicio-
nes anteriores se remitir' a este Ministerio copia certificada
de la carta de pago que acredite haber constituido el cfeoósito
previo dé referencia, p¡¡ra en su vista ordenar la insWación
del expresado servicio. De real orden lo participo a V. E. para
su conocim~toy efectos consi¡uientC!l, tcniendo ea cuenta
que está vigeRte la real orden del 1.0 de tulio de 1895. scgtn
bl1bo de comunicarse a ese Centro del digno cariO de V. E.
en l.· de enero de 1902.•
De real orden lo digo a V. E'lara su conocimiento 'l de-
mts efectos. Dios2uarde a V•• Rluchos años. Madrid 16
de octubre de 1918••
. MAlllK4
Señor Director general de la Guardia Civil.
.Seftorcs Capitán general de la cuarta región. IntCJldente gene-
ral militar e Interventor civil de Guerra y Mari... Ydel Pro-
tectorado en Marruecos.
______• ._-----_ ••••• __o • ._. _
18 de odIIbrc de 1918
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Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16
de octubre de 1918.
SUELDOS HABERES Y GRATllilCACIONES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden de 25 del mes pr6xima pasado, se dijo a este de ~a
Guerra lo s~ente:-Enreal orden de esta fecha di¡o al 00-
bernador civJ1 de la provin~a lIe Urida lQ. siguienU:
-Vista la instancia producida por D. Jos~ Cupt y Piguero-
la, vecino de Barcelona, en nombre y representación delacom-
pailia -Rie¡os yfuerza del Ebr8 S. A.• , solicitando la crea-
ción de un puesto de la Guardia civil en Camarasa, de esa
provincia; y teniendo cn cuenta el informe favorable de la Di-
rección general de dicho Instituto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer ~ue se acceda a lo solicitado, previa
observancia de las c.ondlciones siguientes: l.-El solicitante se
obligm en forma legal a satisfacer los haberes y deveAg08 de
un cabo y.-:uatro guardias que se aumentan; en la cantidad
de 7.873,40 pnetas. 2.- En cumplimiento de la condición an-
tmor, el soIldtante debed constituir en la caja central de
depósitos o en la sucursal de la provincia. desde luego, por
lo que se refiere al actual ejercio y para lo sucesivo el dia
, primero de diciembre de cada año, un depósito voluntario sin
mteré, a nombre del Ordenador de pa¡os del Mini.terio de
la Ouerr., bastante a cubrir el importe de las obligaciones
mendonadas para todo el ejercicio siguiente. con aplicaci6n
al capitulo 31, artfculo 2.· de la sección 6.- del presupuesto
vigente y destinado a reinte¡rar al Tesoro de lu cantidades
que lltilfaga por el expresado pertOnal. 3.- La Ordenacióa
de PilOS por Obligaciones del Minilterlo de la Ouerra. conn-
~aado dicho depÓlito como crMito preventivo que aumtnta
lo conllgnado en pretupuesto para atenciones de la Ouardla
Civil, librarA con aplicación. los dtadol articulo, capftulo.
tia exceder de la cantidad depOlllada, lu obligaciones men-
lualce de la fuerza de que se hice m~rito, juntamente con Iu
de la Comandancia de la provincia, la cuallu reladonm en
la mÍlna forma que 101 demú devengol'fero especificando
111 que a dicbo concepto correspondan. .- E_lo relativo a
bo-pltllldadea y demAl auxUios que le prestan en 101 estable-
clmlentol '1 factorias militares, se le¡ulr' taua! procedimien-
to Cl1lC para el luministro a fuerzas dependientes de otros
MlriltteriOl, rtrvlti~ndosc: a la Ordenaél6n de PlJos del de
la Ouerra. los clrgos correspondientes para IIU gsro y pa¡o Seftor I.terventor dvl1 de Ouerra y Marina y del Prot~orado
por. elaoUcltante, despu& de formallzadol con cargo al de- en Marruecos.
RI,.e1611 q-. .. dM
e-':::.1.1. M~d M~::~:'" ~ ... Cea""tb~::.....da ••.•Otre ••.•••.. , .••• ' »Nic:olb Fenech CaDdeUot •••.•• Com.· de tropas de MeliOa•.••••••
Otro ••••••••• '... • Miguel Hern'ndez Ferrl ••••.•. Intendencia de la S.a re!ión ••••.••
Otro. . . . •. ...•.•• »J~ Palomino SeiiaD , • ',' • • •• ., Idem de 1. 6,- idem •••...•.••.•••
(ApilAn de ídem. • .• ~ AloDSO Comas'Meclipa .••..••.• '. Idem de Baleares •..••.• ',~ •.•••••
Otro •••••......• »Juan Amaldo Borred4 ••••••••• SlIblDtendcnda de 1Ie1i11a•••••••
Otro o ~ Julio G"VCI PUlaI... . .• . ••• ' • Intendencia de la 2.a rqión •.••.•.Otro.............. • lUID Graa PORI••••••••••••.•• ldem Generalllilltar .
Otro •••..•... , '... • Antonio Royo Maella ••.....•.• ldem de la 7.- rqiÓn .•.•••••.••.•
Otro. •• .. . . . . . .. .• »Andrá Carramolino Carrillo...• Com.a trop.. de Lanche ••.••••••
Otro . • . . • . . . . . . . •• »Federico Ru~rea Lecea ••••• • 6,- Com.- de tropas. • • • • • • .•••••
Otro •....• ,....... »Ipacio Gil J Gil •••••.•••.•...• Intendencia de la 3.- re¡i6n ••.•••
~ 1 JIo_U_Y_o. _
5001
~~Por \lO quinquenio.
5001 .
¡.loolPordosquioqueaia.
1.100~ y una anualidad.
soo}
S~ .
i;,por UD quinquenio.
5;'
. I
Madrid 16 de oc:tll~de '9,1.
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
•
C¡,cultu. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Oases Pasivas lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la le)' de 13 de enero de 1904, ha declarado con dt-
recho a pensión a las personas que se expresan en la unida
relación, que empieza con D.- Estefanfa Mateo Esparza y ter-
mina con D.- Josefa Elena lópez Ruiz, por hallarse compren-
didas qp las leyes y r~lamentos que respectivamente se indi-
can. li5s haberes paSIvos de referencia se les sati.farán por
las.Delegacionc:s de Hacienda de liS provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendiéndose que lu
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado.•
lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento y demb efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 16 de octubre de 1918.
DISPOSICIONes
de .. SuhucreWla '1 Secd~ ele este Mbütlrlo'
'Y ele la. Dependenc" oeatrales
fJ:cmos. Sre....
© Ministerio de Defensa
~<t~~ IJ G I·F·\.\'~'/
_.'Al' .l ..Y
---........-..",
RELAmaN nurolnal. con arreglo' al articlllo 38' 4el reglamento. 4e los aeñol"81J lIocios 4e la misma que hlLD fallecido eo las (echal que ae iucUcan, C1l1'08
8specUentea han li40 aprobaclos. con 8spreeión 48 las personas que han percibi40 o percibirán la cucta de auxilio que determina el articulo 21 del citado
rttglam8nto l' cuerpos a que ee Nmite dicha cuota.
----1 /1-.-.-
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTU08 DE INFANTERIA
Coronel (R.) •• '10. Paulina Calla. Garc:la ••••.•.• '. .• . ••.•.•.•
Capitin (R.) •• • Miguel Marttn SAnchez... . .•.•. ••.... . •••
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1.000 IZona Barcelona, 27.
..ooa Idem S'antander, 4'.
1.000 IdeJU Lu~o, 53.
1.000 Idem Le n, 44..
1.000 Id"m Cl8teJ16D, 21.
1.000 Secretarfa.
1.000 Rer. Africa. 68.
1.000 Idem VilCllya • S'.
1.000 Zona PalD¡>lona, 3S.
1.000 ldem eaa\ellón, 21 •
1.000 Idem Sevilla, 10.
2.000 SecretAria.
1.000 Zooa Teruel, ,6.
1.000 ldern Barcelona, 27.
1.000 Secretaria.
1.000 Zona Rucelona, 27·
1.000 Idem Castellón, 21.
1.000 Reg. Granada. 3-4.
1.000 Zona Málaga, J7.
1.000 SecretarIa.
1.000 Hsb.o ret.O Guerra S.- reeión.
1.000 Reg. Muida, 31.
1.000 Z9na Gerona, 3 I •
1.000 IReg. Pdvla, 48.
1.000 Zona'Mulcia, 23.
1.000 Secrelllrla.
1.000' Zon/l VlIll ..do·id, 45·
1.000 Idem Lugo, 53.
1.000 Idem adi•• 14.
1.000 ldem Ponteyedra, 54.
1.000 IdelD Be~UJoi, SI •
~------- -_.._--_ ..... -
SOKBIUl8 Ita LA! PBa8O!fAS
q... hu 4. peretblr la 0110&& d. aU&Wo
NO OFIClA1J
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41abril • 11 hijo O. Carlos Callas de Fuentes •••.••••••.••..•••••
4 idem • us hijos D. AICredo, D.· Cumen. D.a Elvira, D.a Adelaida,
o.a JoseC•. D•• Niguel y O. Ramóo Martln Cavells •.•.••
5 idem • u rillda o.a RegiDa Alonso López • • .••...•.•.•.•...••
6 idem . u viuda D.· Teresa Buendla Fern4ndea••..••••..•• " ...
7 HIem. u viucbD.a AdeJalda Traver Fabregat •••.•...••.•.••••
11 ióem . u .iuda D.· Juaoa Ojeda Remeoco •.•.•...••..........•
12 ¡ck'm . lJ viuda D.a Luisa Crespo Sanguino ••.•.•....•••••....
16 idem viuda O. Ana PUi&"artlne! .
18 idem. viuda Da Omino Medrano Ois · .
'9 idem. u viuda D.· ADa Martlnea Prades •..••.•...••••••••...
19 idem. us bijos D. Juan, D.· Patrocinio y D.· Matilde Galiodo ••..
20 idcm • riuda D.· Rosa ROlDAn Velbquel •.••••.•••••.•.•.•.•.
20 idem . u .iud. D.- Rosa Navarro Julve . •. ••. . ... ....... .• • .
22 idem • u riada D,a Joaquina Vall~ Ma~·oral. . . • • . . • •. ••.... ..
;32 idem. Su viuda D.a Ana Arrieta Hernáodez .••. ~ .•••.•.••..•.
24 idem :';U viuda D.· Victoria Calvo Ventura. . •• . .•. . ••••...•
25 idf'JU ua bijos D. Ramón. D. Enrique y D.· tOlles. Dial Caparrós
26 idem . I uso hijos D. Emiüo y D. AdolCo Alv.rez Alvarez .•.•••...
28 idem • Q 'liada D.· Gracia Avella RtW .
30 idem u .iuda D.a Maria Paz Ortiz ••••.••••.....••..•••••••
S mayo. • ".da D.- Serafina Mann SAnchl"l ..••...•••.••••••••.
S idem • u viuda D.· Feliciana Maestre Oálves ..•.•••••••••.....
6 idem • yillda D.· Filomt'na PI C~sp"des .••......•..•••••.•.
i idem • :ius hijos D.·' .Francisca. D.· Matilde y (J. Herll40 Cort~
-Sauzar ..• , . ••••.. •• ••.•........ . ...••.•••••.....
8lidem. '91 " hija D.' Julia Lópes y sus nietos D.a rarmen, D. Fran-
cío;co. D." Antonia y D. Miluel López GUEldn • . .•..••
191 U viudA Da Joaquin~ Arroyo•......•.....•.•...•......
191~liU hija D. Luisa Arc~ L1t·vacil ..
19~O. Perfecto rard(, .....•.....••..••.••••........•..191= u ...iuda D.· Antonia Giraldto Garcfa ..•••••••. , ...•.••..
11)1 U hermaDl D.a Visitación Encinas •••••••......••.•....
191 Il viuda D.a Carmenp~ Meu •• , •• , •.•.•••••.•••••••
Inal M. l.uo
PARTE
MODUS
• Jesl1s fern$ndel FernindC'l ......•.•...•. 11 S idt'm •
• Jllan Arce Torres ~ 10 ídem.
• JOli~ Pardo QuintJn. .• 14 idem •
• Francilco Gil V.l1l1nueva... ••••••••••• .•• 18 iclem •
• AIConlO Encina. Verea. ••.••••••••••••••.• 19 ídem •
• Ju1l;) Cilot B\tUer. • • •• . •• • •• . •• • •• • •• • •• • • '3 i4eIIl •
J SlIlustiano GODÁI~I)jIu..••........•..•
• FerDando Olea Ordas ..
• Vicente Vilclrro Ferrer .• , .. ' .
• Dima. Mutlnes del ViIlar .
• Diego Vinape ROlla •.......•.. : •.•..•.•..
, MaDuel Camailes Bolea .........•..••••.•.
» Jo16 ValbuenaMedi.niUa ..••.......•..•.•.
• C.tndido Laca· Acramonte ................•
• Luis Gallndo Abril : .
• ElJ1ilio HernAndea Ancil •.•.•.•..•........
.• Ram6n CorbalAn Lahoz .
J LuiaSalgado JiJII~nez ..
• Enrique Pradoe GóIllCllr • •• •• •••.•• • .••.
• .Mallas Santa "arIa MaldR/ena .••..••.....•
• Ramón Dlal Vúquca •. '" •.•. • •••.••..
• Alfredo Alvares Martlne! .••. ••• • •.....
• Maftuel $amper Palma........ •.• ••••••.
• F.ustioo Benedisted IbAdea .• • •••...••••.
t lilao Rabanaque Mutln .
• Mi¡uel Gálvea Mutln .
• Benito Uril' Erro ...............••.•••••••
• IldefqJl~ Cort~s Barri&a .. .. .
a.ASD
l.arte~iente(R')I. Francisco Ldpes Jim~ne!"""""'" .....
Otro (R.) .....
Coronel (R.) •••
Cllpil4n<R..) •••
I.er teniente ••
T. coroueJ ••••
OVo (R.}.....
'r. coronel (R.) •
Otro .••••••
Ca pitAn (R.) •.•
1..... teliedte •
~\4lh .
IN'. teDte. (R.).
Capi\4n (R,~ ...
COlDaudante •
eapitia;;-; ..• ,
Otro ..•••. ,
2.· teoiente (R.)
Comte. (R:: •••
Capit.tn (R.) •••
Comanc1oote ••
l.erteniente(R.)
Otro .•...•...•
2.0 trniente(R.)
Coronel (R.) •••l._ teniente•••
C.pit.ü ..
Comte. (R.) ••
Otro .
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CUBRPOS
lo que l. remiten lu I.&r...
Zona Pamplona, 3S.
Secretaria
Reg. Sorla, q.
Idem TeDerile, 64.
Zona Sevilla, 10.
Idem Valencia, 19.
Reg. Ouadllajftra, 20. •
Idem Castilla. 16·
Hab.· clases l.· región.
Zona Pamplona, 3S.
Reg. Sorill, 9.
Zonll Pltlens;ia, 43.
ldem Huesca, 34.
Reg. 8ail~n. 24.
Zonll Alicante, 22.
Secrebrfa,
Zona Alicante, 23.
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250
1.000
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1000
1.000
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Anticipo.
us henaa~.. D." Filomena, D.· Elisa. D," Carmen y doaA
Antonia Marin .......••....... •..••••• . ..•..•..••.
us hijos D. Juan y D" Maria Gonaálel •.•••.•..•....•..
Su nieto D, Restituto Guti~rrea de Ceballos ..•.••.•• , •.•
Su viuda D.· Josefa Guridi Zublria .
SUI hijos D. Juan, D. Carlos, D. CéSllr y D. Manuel, D." Ma-
ria, D." Dolores, D." Elena y D.· Carmen Mendoza .•.•••
us hijos D. Jos~, D. Abnue!, D. Francisco, D. 'oaquln y
D, Camile VillaIón •.•• ' • • . • . .. . .••.••••••••
u viuda D.· Ramona Mosquera •......... , ...•.
u viuda D." Claudia VIcente Alechay...•••..... , ...••.
u viuda D." Blasa Diostlado Márqut.l .......••••••••• '.
u hermano D. Juli4n Nieto •...•..•....•..... : .•.•.•..
u viuda D." Antonia Castillo Aloár~z.; .. , .
u viuda D.a GrelOria Lópea Caballero ......•.•..•.....
u viuda p.• Dolores Cautelas y sus hijas D.· Maria y doda
Luisa Oliver. , • • • • . • . . • •• . ........••.•. ~. . ..... ,
us bijos D," Mercedes, D.· Lui.., O. Carlos, D. Alvaro, don
Gonaalo, D" AngeUna y D. Vlctor Hernáodea Follt, ....
u viuda D." lreoe Mollá Lauri. • • • • •• • •••...•••..• ,.
3'1I·)8tO\19151~dem .1191
9lidem. 191
11 ~delr '1191
23 Idem. 19z
211idem .1191
25 idem. 191
27 idem • 191
21 idem. 191
3 sepbre 191
7 idem. 191
10 idem. 19'
14 idem. 191
211idem .1191
• - Franclac:o ViUa160 Fuentes ..•..n 231idem •
-
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~.. HO~ D. LAII PBIO• .uCl.AUS " MOIIBRES
... 1a... 4e penlMr la .... d. &u11l0
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Dia ,11M A"
;
Celador.... , •• D. Vidal Die. Eacandiano .•' •.••••••• ' •••••••• 23 mayo. 191• §u viuda D.a Carmen Santa Cru. Asis ••.••••••••••....
l.· teDte. (It.) • _ Alapito Velara Mayoral ................. 26 idem. 191. !iu viuda D,· Lconisa AVllero y su hija D." Dolores Ve¡a
R-abio •••• , •••••••. " .••••••• ~..... ••• ••••••••.
Teaiente •• "" .ID. Yanuet Yufn Fcl'ÚndcJ ..
Comte. (R.) , . 'j- Domin¡o Gonúles Ordóaez . , . .. . .
Capitia(R.) - oe~ FernándeaBe¡iDes "
TenleDte.. •.• • ~¡dol Morta N arro " :
Gral. brillada •• I Excmo. Sr. D. Enrique Mendoaa Cerrada .
Gral. dlvlllón
Comandante .• D. Valero Guijarro Fuentes•.................
Otro (R.) ••• • ) Felipe Vicente AllCaro : ......••
T. ceronel (Ro) • JOI~ Martines P'elrcr .
Tente. (R.). • • _ 1l'ructuoso Nieto Callada. . . . . . . .. . .. , ••••
Otro (R.) . , . .• _ Ven'Qcio GaMo Frias .
Otro •••••••.• - Joan Trujillano Monee••••••••••• ,••.•••••
T. coronel (R.). _ &rique Oliver Pareja •••..••••••••••••.••
T.leneral .•. ; Excmo. Sr. D. C4odid~ Hem40des 41e Veluco.
A1r~rea (R.) •.• 1.0. Juan MonJle Grande •.•• ' .
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Expedientes faltos de documentos
AlCerca (R.). ·ID. Valero VilIanova Canalia..•••••.••••••••• '1 10 sePbre/19111AtdUyeto 3,·.. ) Ju1160 Su6rel Alonso ' . .. 14 idem • 191 .
• TfJt", . .•.....••..•••••••••.•
1.000 IHab.O ret.o S.- región.
1.000 SecretarIa.
SO.2S0
Motu: Quedan pe.dlentes de publlcaci6n, hoy fecha, 95 defuDdoneB, que deducido el anticipo percibido por algunas, importan las cuotas 98.000 pesetas.
Los jllltTficantel de tu defunciones t»ubBcadu le eDCUCIltnD CIl esta SecretarIa a disposiciÓD de los sdores socios que deseen examinarlos, en todos los dlas de oncIna.
Se ~erda a los telore. prlmero,'jeCes de cuerpo teaeaa muy preaente que en las relaciones de subscrlpteres que remitan a esta Presidencia, ha de ~onsignarse el mes a· que
corresponden la. cuotu descoatadal a 101 IOdO&, aar como tambiállas escalas a que perteoecen o sit.acióo. '
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos lIiguientes: Regimiento de Zamora, 8, Toledo, 3S y Palma, 61; Batallones Caradores de la Palma, 20; Zonas: de Sevi- I~
11., lO, Carmona, 11, Murela, 23, Barcelona, 27; Habilitae:ioll~ ele Gobiernos '1 Comandancias y de retirados (E. R.) de la 3" re¡ión Yde Clases de MeJilla. p
V.· B.o
• QUlanl,Yleepnllc1eD1e,
V/fU
Madrid 12 de octubre de 19,1,
El T. oOl'ODellleerelarJ2.
Sin!orlano Trabadiro.
MAD1UD.-TALLBltas .EL DI!POItI'O DE LA GuaU
';
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